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Excmo. S.r.: El Rey (q. O. g.) ha tenido a bien disponer
que el comandante de Ingenieros O. Gregorio Berdejo y Na-
dal cc:se en el cargo de ayudante de campo del General de
brf~ada O. Pedro Vives y Vich, Comandante general de In-
¡emeros de esa región. .
De ral orden lo dl20 a V. I!. para IU conocimiento y efec-
tos conli¡ulentCl. DIos ¡uarde a V. I!. muchos IIi\OS. Ma-
drid 17 de leptIembre de 1918.
MAallf4
SeIIor Capltú ¡eneral de la quinta rqión.
SeIlor latcrvtntor dvil de Oucrra 'Y Martaa Ydd Protectorado
en Marruccoa.
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) ha tenido a bien nombrar
ayudante de campo de V. E. al teniente coronel de Infanterla
O. Francisco Morquillas Clúa, llICCndido a IU actual empico
por real orden de 6 del corriente mes (D. O. I\úm. 201).
De real orden 10 ..iKO a V. e. para IU conocimiento y efec·
tos consi¡uientcs. Dios rulrde a V. f. mucbos aftoa. Ma-
drid 17 de septiembre de 1918.
M.\aJN4
Sdlor Genenl en Jefe dd Ej~rcíto de Espala en AfIíca.
$tior~ c:iYII de 0IIerra YMarina J del Protectorado
CIl Manuoc:os. .
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) ha tenido a bien nombrar
ayudante de campo del General de la brigada de ArtiJIcrla de
la 6.- división, O. francill(o Ortqra y Ocl¡ado, al comandante
de ArtiJlerfa O. Jo~ Iglesias y Martina, con destino en el ter-
cer regimiento montado.
De real orden lo di~o a V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. DIOS guarde a V. E. muchos añOs. Ma-
drid 17 de septiembre de 1918..
Señores Capitanes generales de la tercera y sexta regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
CIl Marruecos.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. p. g.) ha tenido a bienfconfirmar
en el cargo de ayudante de campo de V. E. al teniente coro-
nel de Caballerfa O. Indaledo Vázqucz Sánchez, asttndido:a su
aclual empleo por real orden de 6 del corriente mesj(D. O. nú-
mero 201).
De real orden lo di~o 3 V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de septiembre de 1918:
Señor Capitán gefteral de Baleares.
Señor Interventor civil de Guerra y MariDa y del Protectorado
en Marruecos.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) ha tenido a bien confirmar
en el cargo de ayudante de campo del Oentral de la primm
divisíOn de CabaUerla, O'los~ Zabalza e Iturrlrl., al coman-
dante de dicha Arma D. V <:toriano Moreno P&ez, ucendldo
a IU actual empleo por real orden de 6 del corriente mea
(D. O. núm. 2(1).
De rul orden lo digo a V. E. para IU conocimiento J efec-
tos conli¡ultnltl. 0101 ruarde a V. I!. muchOl aftOl. M..
dri'" 17 de septiembre de 1918.
MAUXA .
Seftor CapltAD general de la primera rqióll ..
Scftor Interventor dviJ de Ouerra '1 Marina '1 del Protectorado
en Marrueco..
-
Excmo. Sr.: El Rey (g. 0 .. 1.) h. tenido a bien nombrar
ayudante de campo del General de la se¡ntnda bdgada de In-
fanterla de la dkime tercera divilión, O. Manuel MOlllcro Na-
varro, al comandante de dicha Arma, O. Francisco 06mcz Ma-
rin, ~ue tiene su residencia en la quinta regi6n en concepto
de dISponible.
De real orden 10 d~o a V. I!. para su conoci11Úellto y efec-
tos consiguientes. DIOS guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de septiembre de 1918..
Señor Capitin gtnera1 de la sala región.
lkl\orcs Capi:'" general de la tercera regi6n e Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
-
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soIicil,aoo por tI coroael de
Cuerpo4e f.sbtdo ~yor dd Ei&.Qtc» D. ~b.". tita ~O$ J
Serrano, a¡r~do mihtar ~ la~~. ~ P.,spaiJa ma Bu~
nos Airea, ~ Rey :q. D. l.), de acue.r4o <:en 19 iAf~. J)f?f
ese Consejo Supremo en 11 dc1achial, se ha' semllo~~
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MAlUNA.
Señor Presidente del CoDSc:jO Supremo de Ourrra y Marina.
Señor Capitán l:tneral de la primera región.
I
derlr licencia para l:ontracr matrimonio con O • Maria Pa~li­
na Boutiton Théron.
De real ord~n lo digo a V. f.. para .u conocimiento y de-
mAs d.:ctos. Dios ~ul!rdc a V. 1:. mucbus añes. Mlldn·J 17
tic septiembre de 1918.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
.y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 17 de septiembre de 1918.
Seftor Capitán general de la segunda regi6n.





generales de la quinta y séptima
civil de Gllerra 'Y Marina y del
Marroecos.
Excmo. 'Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
~eral de brigada, en situaci6n de primera reserva.,
D. Manuel Jofre de Villegas y Castilla, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido autorizarle para que fije
su residencia ·en Valladolid.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. ~ muchos aflos.





Excmo. Sr.: Accedi~ndo a lo solicitado por el
General de brigada, en situac;6a de primera reserva,
D. Juan Sigler UlXluid:, el Rey (q. D. ¡r.) se ha ser-
vido autorizarle para que ate su resijencia en Za-
ragoza. .
De real orden lo digo a V. E, para su conocimiento
y demás ejedos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 17 de septiembre de 19 18.
MA.RINA
Sellor CapiMn gen~al de la qlli:lta regi6n.
béfior Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marroecos.
civil de Guerra y Marina y del
Marruecos.
MARINA




Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
General de brigada, en situac:6n de primera reserva,
D. Fernando Navarro Múzquiz, el Rey (q. D. g.) se
ha servido autorizarle para que fije su resiJencia en
esta Corte.
De real orden lo digo a V. E. para su 'conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 17 de septiembre de 1918.
MAlUN'A
Se110r Capitán general de la cuarta región.
Sellor Interventcr civil de GuelTa y M.rina y del'
,Protectorado en Marroecos.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
General de brigada, en situació:¡ de primera reserva,
D. José Vela Silva, el Rey (q. D. g.) se ha S1ervido
autorizarle para que fije su residencia en Tiana (Bar-
celona).'
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y_ demás deMos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Mad rid 17 de septiCJIlbre de 1918.
--
MAIlINA
, Excmo. Sr.: Accediendo a 10 .olicitado por· el
~neral de brigada, en situación de primera reserva.
D. Rafael Moreno Carbalho, el Rey (q. D. g.) se ha
servido autorizarle para que -fije .u re.idencia en
.Palma (Balea¡es).
De real orden lo digo a V. E. para su conodmlento
y derruis efectos. Dios guarde a V. E. mucho. afios"
Madrid 1 7 de septiembre de 1918.
Seflor Capitán general de .Baleare••






Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
General de brigada, en situaci6n de primera reserva,
D. JOllé Seco ,BeIza, el ReX (q. D. ~.) se ha s¡ervi.
do autorizarle para que ~Ije su reSidencia en esta
Corte.
De real orden le digo a V. E. ~ara su conOcimiento
y demás efectos. Di"s guarde a V. E. muchos atlo•.
Madrid 17 de septiembre de 1918.
Sellor Capitán general de la primera
Seftor Interventor civil de GuelTa y
.Protectorado en Marntecos.
--
, Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
General do' brigada, en situaci6:t de primera reserva,
D. Al'diBo Goya Herreros, el Rey (q. D. g.) se ha
servidO'liItori:¡arle para que fije tU residencia en -Vi-
toria.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 de~ efectos. Dios guarde a V. E. muchos alias.
Madrid 17 de septiembre de 1918.
MAItlN'A.
SdIor CapiUt1 general de la sexta regi6n.
SetIor Intenoentor civil de GuelTa y Marina 1
;Protectorado en Marl1Jecos.
del
, Excmo. Sr.: Accediendo a lo soHcitado por el
General de brigada, en situaci6n 'de primera reserva.
D. Francisco Amayas Diaz, el Rey (q. D. g.) se ha
~rvido autorizarle para que fije su residencia en esta •
Corte, en concepto de disponible.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. mu~ aJios.
Madrid 17 de septiembre de 1918.
MAJUN'A.
SeftOr Capitán general.de la primera regi6n.
Setíor Interventor civil de Guern. ., 'Marina Y del
.Prot«torado al Marruecos.
; Ezemo. Sr.: Accediendo a lo solicitado -por el
Calera! de brigada, en situación de primera eaena,
D •. Filiz G~ Cut.,., el Reo, (q. D •. «.) le ha
~. aloriaarle para que flje ... n'S1dClllda ea
..... 1··'·
isterio de Defensa
Excmo. Sr.: 1\cocdiendo a .10 .alicitado por el
~ral de divisi6n, en situación de primera reserva.
D. Juan oPereyra Morante, el Rey (q. D. g.) se ha
.emdo autorizarle para que fi~ s.u relideocia ca
V~cia, en c:oocepto de dispCll1ibJe. .
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y demás efectos. Dios g11arde a V. E. muchos afios.
Madrid 17 de septiembre de 1918.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
demás efedos. Dios guarde a V: E. muchos atíos.
adrid 17 de septiembre de 1918.
MAJUNA
:tíor Capitán general de la.. tercera riegi6n.








. Set\or InterventorI .1W0tectorado en
MAJUNA
generales, de la primera y sexta
civil de Guerra y Marina y del
Marrueces.
-
Excmo. Sr.: Accedieo~o ~ lo solicitado por' el
General de brIgada, en sltuac:6n de primera reserva..
D. ~dael R<?drfgucz ~iera, el l<.ey (q. D. g.) se ha
serVIdo autOrizarle para que fije su residencia en Se-
villa.
De real orden lo digo a V. E'. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 1 7 de septiembre de 1918.
MARINA
Sefior C.apitán general de la segU:tda región.
Señor Interventor civil de Guerra y Mariaa y del
Protectorado, en Marruecos.
del
Excmo. Sr.: Accediendo a 'lo solic:tado por el
eneral ce brigada, en situac:ón de pri:nera reserva,
. Fra~cisco Pla~1I Massuet, el R~'y (q. D. g.) se
l serVIdo autorizarle para que fiJe su resjdencia
1 Barcelona.
De real orden lo digo a V. A. para su conocimiento
demás efedos. Dios guarde l V. E. muchos afios.
ladrid 1) de septiembre de 1918.
MAlUNA
efior Capitán general de la cuarta regieS:!.
elior Interventor civil de Guerra y Mari.a y
.Protectorado en' Marruecos.
MARINA
Excmo. ·Sr.: Accediendo a 10 solicitado por el
~neral de brigada, en situac:6n de primera reserva,
'. Aq~ilino Caruncho Crosa, el Rey (q. D. g.), se
a serVido autorizarle para que fije !iU residencia 'en
·a.1ladolid ..
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
dmWs efedos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
r\adrid 17 de septieml1re de i 918.
;eftor Capitán general de la s~ptima reó i6n.
ieftor Interventor civil ,de Guerra y Marina y' del
,protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Ac~ediendo a lo solicitado por el
I~spector ~armacéubco de segunda clase, en situa-
cl6n de primera. reserva, D. Narciso Francol! y Ar-
rnengol, el Rey (q. D. g.) se ha servido autorizarle
para que fije su re~idencia en Málaga. •
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios &,uarde a V. E. muchos años.
Madrid 17 de septiembre de 1918.
MARINA
Seflor 'Capitán general, de la segunda región.





Excmo. Sr.: Aocediendo a ,lo IOlicftado por e1
~era1 de brigada, en .ituacl6n de primera reserva.
J. Francisoo Espiga Saruqueta, el Rey (q. D ..g.) se
18 aerndo autorizarle para que fije su residencia en
~fe, de esta pl'OYincia.
De teal ordeD 10 dilO • Y. E. para IIQ c:oaodadeatlD
Excmo. Sr.: Vida la instancia promovida ,ar el
teniente coronel de lnfanterla D. Fernando Mart(·
nez Pineiro, con destino de ayudante de campo del
Teniente general D. Jos~ Barraquer y ROviralta, en
súplica de abono, para, efectos de retiro, del tiempo
que permaneci6 como alumno en el Colegio prepa-
ratorIo militar de Coruna; y teniendo en ~ucnta lo
dispuesto en la r~al orden circular de 11 de mayo de
1892 (C. L. n(¡m. 127), 'Y lo resuelto para casos
análogos, el Rer (q. D. g.), de- acuerdo con lo
informado por e Consejo Supr~ de Guerra y Ma-
rina, se ha servido conceder al interesado el abono
de dos allOs,_ para los referidos efedos.
De real orden lo digo a V. E. p"a,lu COnl>Clm'ento
y deiJW electos. Dios guarde a.V. E.. muchos &lios.
Madrid J 6 de septiembre de J 9 J 8.
M.uuNA
Se'lior Capitán general de la primera región.




SKdéI de lalauterlD '
Excmo. Sr.: En virtud de ... qa~ 9"!"pbia el pArrafo se-
pndo de la Ley CoIIItitutiYa dd Ejm:Ito, d Re, (41· Dr.) se
ha servido disponer 41ue los c:om.tdanta de Infañterfa dOD
Claudio Pascual Bemaro, de la Secd6D de Colltabiliclad J
Asuntos ,enenla de la tercera reri6n J D. Antonio CrespO
Var¡as, del balaD6n de Cazadora AlfO!*) XII n\\m. 15,~
rapectiVUlleate. destlaadol • la caj~ de JMift 116m. +1 J Seco-
del
Excmo. ·Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
;cneral d. brigada, en situación 4fe primera resen·a.
>. ,Plácido Fernlindez Arnedo, el Rey (q. D. g.) se
,a servido autoriJ&J'le para que fije ss residencia en
ievilla. • .
De real orden lo digQj • V. E. para su conocimiento
• detrub electo.. Dios I'uarde • V. E. muchos atlos.
ltadrld 17 de .eptiembre do 19 18 •
MARINA
iefior Capitán ge~ral de la segunda regi6n.
ielior Interventor civil de Guerra y .Marina y
,protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Aceediendo a lo solicita~o por el
:;Cneral de brigada, en .ituación de primera reserva,
). Luis Dlaz Figueroa, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
-ido autorizarle para' que fije su residencia en es1a
:::Orte.
De real ordea lo digo a V. E. para su conocimiento
r -demás efectos. Dios gtlarde a V. E. muchos afiOs.
fladrid 17 de sc!ptiembre de J 91 8.
MUlNA
idor Capitán geDCJ1l1 de la primera regióP.
~r Intenoentor civil de Guerra y Marina , del
IProkctorado en Mamaecos.
© Ministerio de Defensa
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que, en el año actual, ha de realizar el regimiento Húsares de J
Pavfa, 20.° de Caballería, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10
propuesto por dicho Centro, ha tenido a bien aprobar el men-
cionado programa y presupuesto, y disponer que las 5.000 pe-.
setas a que asciende este último, sea cargo a las partidas que
con tal objeto se consigna. en las reales órdenes de 27 de
julio y 28 de agosto 6ltimos (D. O. núms. 167 y 193).
De real orden Jo digo a V. E. para su eonoclml~nto, de-
m4s efectos. Dios 2U3fde a V. E. muchos años. Madrid 17
de septiembre de 1918.
ción de Contabilidad y Asuntos ¡eneraJes de la tercera rqión,
debiendo incorporarse con toda ur¡enda • sus destinos.
De real orden lo digo a V. e. para su conocimiento 'f de-
mis efectos. Dios Kuarde a V. E. muchol añOI. Madncl 17
de IC:ptiembre de 1918.
MAJuMA'
Señores Capitanes generales de la tercera y cuarta retiones.




Circuiar. Excmo. Sr.: El Instituto de Ingenieros Civiles
proyecta celebrar en esta Corte, ell los primeros meses del
año próximo, un Congreso Nacional de Ingeniería: con el fin
de atender al requerimiento formulado por el precitado Insti-
tuto, no obstante no constituir una corporación oficial, reco-
nociendo la oportunidad e importancia del Congreso en pro-
yecto, el Rey (q. D. g.) se ha servido autorizar a los jefes y ofi-
ciales de Artillerla que 10 deseen, dentro de las necesidades del
servicio, para que, sin derecho a percibir indemnización algu-
na, concurran al Congreso citado, liendo asimismo la volun-
tad de S. M. que lIS Fábricas, MaestranzasJ Taller de Precisión,
Comisión de Experiencias, Academia y Museo, nombren un
jefe u oficial que represente a cada uno de estos Centros en
las sesiones que se cdebren, y que dichos Centros se. inscri-
ban, con cargo a sus fondosJ como socios corporativos.
De real or~en lo digo a V. f. paralU coaocimiento '1 de-
mis efectos. Dios Ruarde a V. f. muchOl años. Madrid 17
de leptiembre de 1911.
Seftor•.•
Señor Capit!n general de la primera región.
. ,
Señores General Jefe del Estado Mayor Central del Ej&cito e





CONGRESO NACIONAL DE INGfNIER'A
ORGANIZACIÓN
Circular. excmo. Sr.: fI Rey (q. D. i.) le ha lervldo dll-
pOller que las unldadel de Artiller!. en 10 lucalvo tomen la
numeración que determina la real orden circuhlr efe 17 de
agolto pr6ltimo pasado (D. O. n(¡m. 184), con aneclo a 1M
divisiones a que pertenecen. .
De real orden lo digo a V. f. para IU coaocimiento y dl-
mis efectos. Dio. guarde a V. E. muc~os &aOI. Madiid 14
de septiembre de 1918.
MAamA
SIaIla di IrIIIllfII
CONGRESO NACIONAL Df. INOENIERIA
Circalar. Excmo. Sr.: Con objeto de que d Cu~ de
Ingenieros del Ej~fcito pueda colaborar ea. 101 trabajos del .
Coagreso Nacional de Ingenier!a que se proyecta celebrar ea
esta Corte en los primeros. meses del año próximo, atendien-
do ioIS{ al requerimiento formulado por ellnstitato de Ingetlie-
ros civiles organizador dé dicho Congreso, el Rey (q. D. R.)
se ha servido autoriur a los jefcs1 ofiGiales del lOCacioaado
cuerpo, que lo deseen, para que, Sin derecho a indcmnizaci60
de clase alguna, conenrran al Congreso de referencia; y dispo-
ner que el Laboratorio y los Talleres del Material, Academia
y Muac:o y Bib~teca delngeni"QS, 'f el Centro flectrotéali-
co y de Comunicaciones, se inscriban, con cargo a •• fonda.,
como socios corporativos, desi¡Daado lUJ jefe u oficial que
ostente la representación de cada ,una de estas dependeadas
ea la sesiones que se celebren.
De real orden 10 di¡o a V. E. para 1M Conocimiento 1 de-
Excmo. Sr.: Examinado por el Estado Mayor Central del
Ej&cito el programa, prelupuesto de Escuelas prActicas que
ha de realizar el reritJIicnto de In~nter{aSevilla 116m. 33 en el
corriente año, eJ Rey Iq. D. g.;, de acuerdo con 10 informado
por dicho Centro se ha servido aprobarlos y dj,poner que su
Importe de 10.000 pcadu sea cargo al crMito 15iiJ1ado por
ra¡l- 28 da 1I00to próximo puado (D. O. nÚID. 193).
De ordm lo digo. \l. E. pilla SIl coYdmiento ., de-
mú efcetol. Dios guarde a V. I!. muchos dios. Madrid 17
de septiem~rede 1918. •
-
~ñor Capitán general de la cuarta región.
Señores General Jefe dd Estado Mayor Central del Ejército,
Intendente General militar e Interventor civil de Guerra y




Excmo. Sr.: Examinados por el Estado Mayor Central del
Ejército los programas y presupuestos de las Escuelas prác-
ticas que han de realizar ea el ano actual el regimiento de In-
flaterfa Albuera núm. 2é y el batallón de Cazadores Reus nú-
mero 16; el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por
dicho Centro, ~e h~ servido aprobar los mencionados progra-
mas y presupuestos y disponer que su importe de trece: mil y
siete mil pesetas, respectIvamente, sea cargo a la partida co-
rrespondiente que con dicho objeto se consigna en la real or-
den circular de 20 de julio último tD. O. n6m. 1(3).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos IilOs. Madrid 17
de septiembre de 19hs.
Excmo. Sr.: fuminado por el Estado Mayor Central del
Ejército el plano y presupuesto de Escuelas prActicas que la
sección ciclista de esa reRión ha de realizar en el año actual,
el Rey (q. D. g.), de acuer40 con 10 Informado por dicho Cen-
tro, se ha lervido aprobar el mencionado plan y preaupuClto
liendo cargo Jas 150 pesetas que Importa a Ja partida corre~
pondiente que con dfcbo objeto le conslina en la real orden
circular de 7 de mlyq 1\ltimo (D. O. núm. 102).
De real orden lo disto. V. e.. paralu coaodmiento y de-
IIIÚ efectol. DiOllrUarde a V.•f.. muchOl aftOl. ~drtd 17
• leptiembre de 1918.
MAlufA •
Sellor Caplt4n ¡eoera! de la octava reilóD.
~ftoret Oeneral Jefe del filado Mayor Central del EJército,
Intendente ¡cncral _mtar e Interventor civil de Oucrra y
Mariaa Ydd Protectorado ca Ma{ruCCOL
Señor CIpit!JJ general ele la terara rqióa.
Señor General Jefe del Estado Mayor Central del Ej&cito, In-
tendente Reneral militar e Interventor civil de Guerra y Ma-
riDa y dd Protectorado en Marruecos.
_ .. tMIdI
E.SCU~PRACTICAS
Excmo. Sr.: EDmiDados por d ElUdo ~or Ceatra1 del.·
Ejúáto.eI proenaaa y pr~QCSto de &ciadas pricticas
o de De ensa
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mM efectos. DiOl ¡uarde a V. E.. muchos aiios. Madrid 17




Circtllar. Excmo. Sr.: Las instruccion~s di-:tadas
por r~al orden circular de 27 del mes pr6ximo pasado
(D. O. núm. 192), que en unión con las aprobadas
por la d~ 22 de noviembre de 1913 (C. L. núm. 219)
han d~ servir de base para la redacci6n de proyect~
de cuarteles yara las distintas unidade51 del Ejército,
5lt refieren a caso en que éstos hayan de situarse
en el interior de las poblaciones o inmediatOls a
ellas, y estén constituidos por edificaciones de ca-
rácter francamente urbano, y no son, por lo tanto,
d~ aplicación práctica en aquellos ..:asos en que, por
cualqui~r circunstancia, oonvenga reCUfTir al empleo
de construcciones ligeral y econ6mkas, adaptadas en
su organización a las condiciones de los matt:riales
de uso corriente en la localidad, y de 105 cual~
pueda disponerse, a poco coste, en el momento que
hayan de lIev:arlje a cabo dicha clase de constru':ciones ;
por estas razones y con objeto de que se tengan
previstos todos 105 casos que pued~n presen!arse, para
facilitar de este modo la resolucl6n del Importante
problema del acuartelamiento de las tr~pas del E j~r­
cito, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar las
adjuntas e Instr.ucci-~nés para la organización de acuar-'
telamientos por medio de construcc:Ones 'ig~ras. en
que se empleen materiales propios de cada localidad.;
las cuales habrán de aplicarse en todos a"lueIlO!' casos
en !que se juzgue necesario o conveniente hacerlo.
Es asimismo la voluntad de S. M., que en la parte
de las referidas instrucciones concerniente a la or-'
ganizaci6n de los eciificios, sea aplicable siempre que
hayan de llevarse a cabo constfucciones de ..:arácter
provisional, ·para el alojamiento de tropas, aunque se
~alicen dentro de poblaciones, debiendo cuando hayan
de establecerse en lolares delrtinados a construcciones
de carácter permanente, situarse en 101 pati~ 1.. calles
de servicio, en forma que no entorpezcan nI dlftculten
la ejecuci6n de las obras de carácter definitivo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimie'nto
y demás efectos. Dio. guarde a V. E. muchos allos.
Madrid 17 d~ .eptiembre de 1918.
MUIlU
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INSTRUCCIONES para la ofcanlzaelón de aeuartela-
miento. por medio de eon.tl'llcelone. IIcera•• en Ciae
.e empleen materlalea propio. de eada localidad.
Organización general de los trabajos.
1.. Los trabajos que se realicen deben, al1n dentro del
caracter modesto y económico que han de tener, organizarse
de modo que, mediante transfo~~acione~~uc~sivas. \IeguCft
a constituir~e cuarteles de condiCiones hlglénlcas tales, que,
en caso de necesid,d, por grandes aumentos de contingente,
pI,r epidemias que obliguen a desalojar otros cuarteles, o
por otra causa cualquiera, puedan SfT "cupados durante
periodos de ti~mpo rdativamente Ingos. P~ra llevar a cabo
esta idea precIsará, para cada cas~, la reda~cl6n de un tmt~.
que una vez aprobado pueda servir de gUla para los trabajOS
sucesivos.
Situación de los edificios.
2.· Para las construcciones deberá escogerse una situa~ón
ligeramente· inclinada. en la cual sea relativamente fáCil la
evacuación de las a~uas fluviales y de las residualn, mrdiante
obras sucesivas, pt'éviamente estudiadas, ejecutadas con arre-
~o a un plan metódico. Esta situaci6n Se procurará elegirla
de modo que pueda evitarse Se establezcan por particulares,
en las inmediaciones de las construcciones miliures, otras
que puedan constituir un peligro para la higiene o la moral
dd soldado.
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3.8 las aiUas pluviales se recogerán por medio de ~nc­
las y canalizaciones a cielo abierto, con 101 pasos cubIertos
meramente indispensablu para la circulación, y 5lt lIevarin
a 'aJ¡Ún barranco, arroyo o río, por ef que puedan correr li-
bremente, sin necesidad de tjecutar obras de imporanda.
las materias fecales se conducirán en canalinciones de g¡és
,in tratamiento previo, dándoseles pendiente apropiada, siem-
pre que sea posible adoptar este procedimiento;,de lo con-
trario se establecerán dmar., anaeróbicas para obte,:,er su li-
cuación y poder transportarlas en tuberías con pendientes muy
reducidas, hasta sitios suficientemente alejados para que no
puedan perjudicar las cl?ndicinnell. higiénicas de 101 aJ.oj~­
mientos, y si no fuese fácil conseguirlo, se adoptari un siste-
ma completo de depuración biológica. En ningún ca~o. deoe- .
rin emple;o.rsc los pozos absorventes, pues ~o~tltUlnaD un
peligro para la higiene, a causa de la c~numlna.Clón del ~,!b­
sudo. Estudio es éste que habrá de sUjetarse a las condICIO-
nes de cada localidad, y desarrollarse el! forma que, como
anteS le ha indicado, permita la realizaCión sucesiva de las
obras, de modo que pueda ir mejorándose y extendiéndose
este servicio, a medida que sea necesario ha¡:erlo,
4.8 Cuanto afecta al abastecimiento de aguas potables
es tambiéA cuestión de grande importancia, hasta el extre-
mo de que la posibilidad de resolverla sati~factoriameRte es
una circunstancia que deberá tenerse muy en cuenta al tratMIC
de elegir la situación de las nuevas construcciones, pero nin-
iuna regla cabe dar respecto a la form3 como habri de hacer-
se, pues dependert de lai condiciones de cada localidad.
5.· Asimismo es de interés lo relacionado con los ser-
vicios elktricolI. que pueden ser necesarios, no solo para
el alumbrado, sino '&mbién para el desarrollo de algunos ser-
vicios que exigen fuerza motriz, y, por lo tanto, ha de estu-
diarse la forma y condiciones en que podrá dotarse de ener-
gfa eléctrica a 101 nuevos establecimientos.
Dlspo&lclón de conjunto
0.8 la disposición drl conjunto de lo. alojamiento. ba-
brá de hlcerle con sujeción a un plan previo y proi~as
de necesidades compldos, pero es~alonados en yanos peno-
do. de ejecución, I fin de conse¡ulr desde el pnmer momen-
to queden satisfechas, con poco ¡asto, en la forma meramen-
te indispensable, las mil apremiantes, necesld~des, para I,!eio
ampliar las installclones le¡l1n las circunsllllcl.IS lo pe,rmltan,
con objeto de lIeiar a soluciones completas Iln neceSidad de
demoler nada de lo ya ejecutado.
7.· Cuando 101 edificio. debln quedar paralelol entre 11,
se .epararán unos de otros, de modG que entre lu proyeccfo-
ne. horizontales de las lineal más salientes de IU' aleros, que-
de una dl.tancia por lo menos Igual a la mayor a!turlde fa- .
chada que en cada calle hayan de tener.
8.- De no aconsejar otra orientación las condicione. es-
peciales del clima, los ediftcios destina~os a ~lpja!'1iento de
tropas se situarán de modo que su tJe lonilludmal tenia
próximamente la dirección N. S. a fin de que 'por la mañaAa
sean soleados por "no de sus frentes mas lar¡os, y durante la
tarde por el otro.
Tipos dt edificlo&.
9.·. Para conseguir lo consignado eA la 6· de ~tas
bases, una de las condiciones esenc!ales es que los. tipos
de edificios que Se adopten, sean en numero muy redUCIdo y
cada uno adaptable cómodamente a diversas aplicaciones, me-
'diante transfolDuciones poco costosas; compte~ento de todo
esto es que también puedan ser f.icilmente amphablu, po~ 11
adición de elementos constructivos todos de Igual orgamza-
ción. Las Ilhidades armadas estin constituf·Jas por persona.l,
ganado y material, lo cual parece determinar sean tres los ~I-
. pos de contrucciones que deban adoptarse, pero un. estudiO
apropi~do permite rcducirl(,s des1e luego, a dos, y SI en los
destinados a dormitorios se prescinde de que las camas se ~o­
loquen en la !o.r,!!a generalme.nte usada, podrá l1egar~ al tipo
único, cosa difiCIl de conseguir en otro c.so, por la dl~culta~
de poner en armonia la anchura de ellos con la necesana para
~cu~~ .
Como indicación de cartcter general, pero no de obh~ato­
ría aplicación. se hace constar que I~s n~ves de seis metros de
luz. son muy .prop'iad.s pa~ el alOjamlt'nto de los .s~ldados.
J tambi~n son flcllmcDte aplicables. para el prOVISIonal de
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1105 sea tal que permita el~mplto, sobre todo pira 11- co-
rreas, de piezas de perfiles reducid()t, de no gran peso, fácilct
por tanto de transportar., mantiar. De los estudios hechO'
~ ha dcduci~o que puede ser aplicable una separaCIón entre
ejes de cudltllos de 2,75 melros. En relación con el ser-
vicio, esta 10llgituJ ~rmite colOc.!r dos caballos, a cada uno
de los cuales corre'ponderá una longitud de pesebre de 1,375
metros que es aceptaDle; cuando se trate de contingentes nor-
males, podrán colocarse en ella dos camas bastante separadas
para que el servicio se haga con toda comodidad y permita
aum<:ntar en un 25 por lOO la capacidad total de los dormito-
rios cuando los'contingentes lean mú elevados; si se adop-
tan pilares que no excedan de 0,40 metros de frente, quedani
entre ellos una anchura de más de 2,35 metros, bastante para
el paso de los carros que hayan de aparcarse.
. Los pilar~ deberán construirse de modo que tengan la so-
hdez necesana, con los materiales disponibles en cada locali-
dad; mampostaía si se dispusiera de pielAra, hormigón si ésta
f~era de tamaño apropiado y pudieran obtenerse cales hidráu-
h~ o cemento~, rápidos o: lentos, a precios aceptables; de
la.dnllo cuand? ei~e res,;,lte econ6mico.. bien por adquisición,
bIen por Hibrlcacl6n directa en la ml~ma localidad, cuando
haya arcill~s a prop~sito para ello. E.n sección horizontal se
Jcs dar'n las dlmen510nes que aconsejen las clases de materia-
les con que se construyan; será preferible que la mayor sea
normal al eje de la nave a que pertenezcan.
la uni6n entre los pílares se halá dd modo más econ6lUi-
co posible; de tapial o adobes donde estos materiales sean de
em1?leo corriente; con tabiques, enlrl los que se deje un es-
pacIO hueco, cuando se ulilice el ladrillo; de hormig6n muy
pobre o mampostería hormigonada, cuando una u otra resul-
ten a buen precio; de piedra en seco a tomada con barro, si
en el país saben hacer esla c1a~e de lábrica, q'ue incluso podrá
adoplarse con carácter ~eneral si por la forma en que se cons-
truya, en relación con Jas c1ilses de piedra disponible, ofrecie-
ra absoluta urantía de seguridad y buena conservación. Si se
dispusiera de ladrillo prensado hueco, sobre teda del de do-
ble.espesor y doble línea de huecos, podrá emplearse, sin ne-
ceSIdad de dejar cámara de aire intermcdia y con espesores
reducidos, panderete o lfIedia asta. Cuando se empleen ado-
bes o ta~ial, será .conveniente protegerles por el exterior con
un enlUCIdo, y dIsponer aleros con ba'stante saliente; si se
~do~lara la'pledra en seco.. se enfoscará por el exterior. Los
mt(nores siempre se enhlcllán. No es preciso que el espesor
total de los entrepaños su igual al de los pilare~, antes bien,
podrá y aun convendrá en ocasiones, que sea menor salvo en
el ~6calo, al que 5e ~ar~ una altura de 0,50 metros pOI el ex-
terior, y tendrá el ~Ismo espesor de 101 pilares.
En las naves dcslllladu a cuadras se conservará, en toda la
longitud del muro, el esp(sor igual al de los pilares, hasta una
altura de O,8~ metros, a la que podrá dejarse un resalto, pa,ra
apoyo de los pesebres; por encIma de la!! ar~ollal empotradas
en el muro, es decir, pr6ximamente a 1,75 metros de ahurapodr~ dejarse otro resalto, y cerrar el resto con un tabique d~
ladrillos, si se usara esta clase de material.
La allura tGlal de los muros exteriores será la necesaria
para que por el in.terior quede una libre que no !lea mellor de
cuatro metros, a fin de que se dispon2a de cubicaciones acep-
tables, por hombre o caballo, aun con supelficies relativamen-
te rellucidas.
~3.· Para organizar el pavimento deberá, en primer IUIr'u.
qUitarse la capa de tierra vcgebl hasla Urgar si es posible, •
una estéril o substituirla por materiales de est~ clase cuando no
haya de hacerse inmediatamente el resto del paviJn(nto, para
constituir el cual se echará una capa de cantos rodados y en
su defecto de piedra machacada, en un espesor pr6ximamen-
te de J5 centímetros y encima otra de hormigón de ccmCIfto
de 5 cenUmttros, sClbre la que se extenderá UDa de asfalto de
2 centímetros, y CA defecto de este material un tendido de
mortero de cemento. A falta de piedra podrán· emplearse,
donde se disponga de ellas, tant. para la capa inferior en seco·
c:omo pan. el hormigón, escorias de carbones mineralu, que
sean COnsIstentes ,no MUY menudas. En todos los casos,
~ndo.se trate de. alojamientos para el personal, el pavimen-
to mtenor deberá quedar, por lo menos, veinte cen1Ímctros
más alto que el exterior.
.14." Los cuchillos yen general. las armaduras de las cu-
blenas podrin ser de madera o hIerro, o mixtas de ambos
materiales, según aconsejen lIS condiciones de momento, ea
el mercado de cada localidad. Las maderlS que se empleen
podrán ser: rollizas, ligeramente Clculdreadas al hacha o c.-
cuadreadas dd todo, de la clase disponible, si(mpreque re--
los oficiales, pira almacenes, etc. etc, en cambio, pira lu cua-
dras y para aparcar los Clrruajes, son preferibles las de ocho
metros de luz, que prácticalflente resultará algo mayor, si
le emplea el sistema de construcción que se indica en la
12" de estas bases. Para situar las dependencias que con
arreglG al plan total de conjunto sea presumible hdyan decam-
biar de IURar, podrán adoptare naves de una u otra luz, según
le juz~e haya de ser nece"ario, en el porvenir, habilitar ma-
Jor numero de dormitorios o de cuadras.
10." Co.mo regla general, estos cuarteles no se cercarán y
de hacerlo se emplearán setos, cerc.!s de alambre o cualquier
otro procedimiento que no impida las vi';tas ni la circulación
delatre, a fin de que conserven el carácter esencialmente cam-
pestre que deben tener. Si por razones de localidad o por
cualquier otra circunstancn, se considel ase indispensable
adoptar cercas de fábrica, se adosarán a ellas, por razones de
economia, las construcciones que por la índole de las depen-
dencias que contel'gan, no necesiten huecos, más que en el
frente que mire al interior del cuartel.
11." La adaptaci6n de los dormitorios de tropa a los dis-
tintos contingentes de las unídades, no deja de presentar difi-
cultades, pues si se adoptan dormitorios de grandes dimen-
siones, quedan en parte desocupados cuando el número de
soldados di,minuye considerablemente, 1" cual ofrece bastan-
tes inconvenientt:s; por esta raz6n y porque asl lo aconsejan
razones higiénicas, cor.viene emp car dormitorios de capaci-
dad más reduci1a, pero perfect..mente enlazados entre si de
'!lodo que el servicio pueda hacerse cómodamel1te, con' ¿on- .
tlngentes bastante variados. Esto puede c('nslguirse por medio
de naves parah:las unidas por sus extremos¡ de modo que la
planta de conjunto·resu'te en f,,'rma de L, O por'su centro
para que afecte la de H en el primer caso, la unión puede ha-
cerse por una nave próximamente de igual anchura en la que
se situen los cuartos de asco y retretes nocturnos para cada
ala; en el segund<>, la unión puede hacerse por una simple ga-
lena de paso, que, en su centro, tenga adusados, a uno y otro
lado. los cuartus de asco y retretes de 1I0rhe para cada una de
las dos ala~; con la 'Primera de las disposiciones cit~das serán
dos los dormitorios mtre si enlazados, con la se~\Inda ~uatro;
u.r.0s y otros podrán ocuparse con sep:trad6n, pero con rrla-
Cl6n fntlmil entre ellos, de modo que el conjunto formado por
dos alas de esta nunera dispuestas, podrá emplearse para alo-
jar una unidad de contingentes rdorzados, o dos que 10'
tengan reducidos. lo, dormitorios para el sargento 'j el sub-
oficial, y la oficina de la compailfa, se situaráo pr6xlmos " las
entradas, que estarán en un testero cuando se adopte la pri-
m~ra disp.osi~ión, y en el centro de las aln en lil segunda. El
mIsmo' cnteno puede adaptarse para el alojamiento del 2ana-
do, es decir, que conviene establecer las cUJdras de modo <\ue
admitan cierta fleXIbIlidad para amoldarlas a distintlls contm·
gentes. El aparcdll)iento dl( material no ofrece tantas dIficul-
tades, pues Incluso, cuando las circunst~ncias lo impongan
podrá hacerse al aire libre; de todos modos, conviene prtpa~
rar de antemano los parques y almacenes meramente ¡ndi,-
pensablca para la conservación .de todo .qutl/o que haya de
estar a cubIerto. Las depeA~en.clas .general.es de~erán organi-
zarse adaptándolilS, en su dlstnbucl6n, al tIpO o IIpos de naves
que se adopten para los otros servicios. Las separaciones en-
ite los distintos locales, dcberán hacerse por tabiques que no
lleguen hasta e! cielo raso o la cubierta más que cU~lldo se
Juzgue necesario para el enlace de los muros exteriores entre
sf o lo exija la Indole de los locales que limiten; siempre serán
del menor espesor compatible con el destino de los distintos
d~parumcnl05,y s~ adoptará pa~a su conSlruccil n el proce-
dlmieato I!'ás senCIllo y económICO, que sea de uso corriente
en la ~hdad/ tod~ .ello con objeto de facilitar los cambios'
d.e d.estino de las dIferentes naves y los de distribución con-
StEWenles.( 1 ir,)
Organización gtntral dt los tdiJIclos.
12." I;os edificios serin de una sola planta, tipo barracón.
y.co,:\ obJeto no. sólo de ~en<.r mayor libertad para YaPiar las
dlstnbuClones, SinO tambIén para facilitar el s(rvicio, se evi-
tarin, en cuanto sea posible, los apoyos continuos interiores
para.e1 sostenil?1iento de I~ cubiena, efcual se obtendrá por
medIO de cuchIllos, orgalllzados con arreglo a 1", indicacio-
nes que más adejante se harán. Por razonei de economla la
construcción ~e los muros ~xleriores será de pilartS, sepa'ra-
dos ~o conventente e~ atenCIón al servicio a que los locales se
destinen y a la nec~ldad de que la separaci6n entre cuchi-
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unan "1 condiciones de resistencia n(cesarias, y la or¡aniza-
ción de la cubierta procurará adaptarse a las dimensiones da
las maderas disponibles, pudiendo adoptarse para distancias
entre los ejes de 105 cuchillos, las que se consideren más con-
venientes, siempre y cuando queden satisfechas las condicio-
nes enumeradas, tespecto a la adaptación de loa edificios a los
distintos usos a q\le se destinen.
La cubierta será de la clase: de teja que resulle más econó-
mica. Podrá emplcane la teja vana cuanjo se ponga ciclo raso
inferior. Los ciclos rasos se construirán según sea costumbre
en la localidad, sin desdeñar el empleo de ningún m.. tcrial,
cañizo, urzo, etc., por elemental o anticuado que parezca.
15.- Las ventanas se colocarán a ba"tante altura, a fin de
que no impongan limitaciones en la rolocadón de las cama~,
materiales o efectos; Jas vidrieras serán ~iratorias, alrededor
de un eje horizontal, algo más elevado que el centro de cada
una, a fin de qu~ por su propio peso tiendan a cerrarse; el
giro deberá ser en forma que la parte inferior avance hacia el
exterior, No obstante lo expuesto, en 105 donnitorlos de tro-
pa se dispondrán algunos vanos rasgados que lleguen hasta
el mismo nivel del pavimento o muy cerca de él, a fin de que
al abrirlos se produzcan corrientes de aire inferiores para fa-
vorecer la ventilación; éstos se organizarán en la forma ordi-
naria, pudiendo también, si se creyera necesario o cOlJvenien-
te, divtdir su altura en dos partes para formar montantes de
organización análoga a la de las vent.,nas altas. '
16.- La ventil ,clón de los locales puede quedar asegurada
con sólo abrir unos centímetros las ventanas, pero' si las con-
diciones del clima aconsejaran prescindir de tsta solución, se
dividir' la ~ltura de ella en dos partes, una baja que se orga-
niza'á según ya se ha indicado, y otra "Ita, de bdstidor fijo,
en el que se sujetarán dos cristales o placas de urahta, sepa-
radas unos centímetros, de modo que constituyan ve,·tilador,
por dejar uno de ellos abertura horizontal en la parte supe-
, rior del bastidor y otro en la inferior del mismo. Cuando se
establezca cielo raso, la ventilación puede h"ccrse por medio
de aberturas en el mismo, que permiran pase el aire viciaJo
a la cámara superior, para salir al exte, ior p( r ojc.s de buey,
dispuestos en los testeros. La entrada de aire se obtendrá,
bien por ventiladores inferiores COlOcados de trecho en tre-
cho, bh:n por ver¡tanillos. expresamente: dispuestos en la
parte bda de lo; ciares de los vanos ras2ados hasta el sucio,
soluci6A é~ta última que es más lIcncilla.
17.- La conlltruccl{,n de las (listi.,hs putes de los edifi-
cios podrá yen la ~enera;idad de los casos deberá escalo-
narse, procediéndose primeramentl' ~ la ee las paredes y cu-
biert.s sin pavimento ni cielo raso, y si los entrep.ños son
de doble tabique. 5010 se construirá uno de ellos, para luejtQ,
• mcdlda qUl; ti tiempo y los recursos lo permitBn, ir cons-
truyendo lelS demás elementos.
Este ,,¡stema de construrcibn, que ofrecerla serias dificul-
tades para su aplicación en locale' que constantemente hayan
de estar ocupad(Js, la tiene muy indicada cuando tan sólo
han de eatarlo, salvo casos excepcionales, durante parte del
año. Lo t'xpueslo respecto a este particular no implica que,
cuando las circunstancias lo impongan o aconsejen, se \leve
a' cabo la construcci6n total de los edificios tal y como ha.
yan de quedar en definitiva.
Locales comunes a todos los cuarteles.
18.- El alojamiento de la tropa ha de sujetarse, dentro de
1fmite~ razonables, a las condiciones higienicas necesarias en
los locales en que hilO de pernoctar aglomeraciones de indi-
viduos La organización que antes se ha indicado como
aceptable pdra los dormilorios, corresponde a una relación
muy vent3josa entre la sup.:rficie de infección y la de santa-
mÍl:nto, que, a poco cuidado que se ponga, se aproximar' a
la unidao. Las condiciones de ventilación pueden quedar fá-
cilmente satbfechas, tanto más cUlnto que al tratarse de gru-
pos de construcciones no muy compactos situados en c:1 cam-
po, el aire exterior tendri condiciones de pureza a que no
puede aspirarsc en el interior de las poblaciones. Los proce-
dimientos mecánicos pueden facilitar la ventilaci6n a poco
coste si se dispone de ener!!la rléctri::a, y su empleo, en for-
ma tknica aceptable, permitiré, en casos excepcionales de
grandes conce¡-,traciones, reducir el volumen que en el in-
terior de los edificios cc·rrrsponcla por hombre alojado. El
de 18 metros CÚf'icos por individuo, que determinaR Jas ins-
trucciones aprobadas por real orden circular de 22 de no-
viembre de 1913 (C. L núm. 219), es un IRlnimo aceptable
CQ condiciont's normales para los acuartelamientos urbano,-
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pero en los rurales, cuando le trate de concentraciones ex-
traordinarias, podrá reducirse prudencialmente, en rdación
sitmpre con las condiciones dd clima '1. los medios de ven-
tilación de que se disponga. La redUCCIón de capacidad de
cada dormito, io, tan recomendada para evitar los daños de
la aglomeración, está de acuerdo con la conveniencia, ya exa-
minada, de Il\ultiplicarlcs, como medio de consc¡uir entre
límites prudenciales lln acuartelamiento aceptable cc·n con-
tingentes variados; ahora si, es de absoluta lIt'ctsidad que los
dormitori"s c"rrespon4ientes a cada unidad, compañia, cs-
(:uad, ón o baterla, tstén perfectamente relacionad'~s entre sí,
con objcto ce que esa subdivisión no traiga consigo dificul-
tades para el suvicio.
llj.- Los cuartos de aseo y retretes nocturnos. c"ya exis-
tencia e!: indispensable, conviene se subdividan en la forma
conveniente para atender al servicio, lanto en el caso do: que
un grupo de dormitorios, organil.ado en la forma que antes
se ha indicado, se utilice para alojar una unidad con contin-
gentes elevados, comO'en el de que sea ocupado por dos que
los tengan reducidos. Para cada compañía, escuadrón o bate-
ria, deberá establecerse un dormitorio para los sargentos, otro
para el suboficial y un local para oficina y almacén, y se tendrá
estudiada la manera de establecer estos locales, rápida, senci-
Ilay económicamente para las nuevas unidades, cuando aumen-
te el número de ellas, no siendo inconveniente que se tengan
pcnnanentemente dispuestos, toda vez que, cuando se trate
de menor número de unidades con mayor,-s contingentes, ten-
drán aplicación para separar la oficina del almacén, para co-
locar los enfermos ligeros que no deban ir al hospital y para
otras necesidades que serán, !,or unidad, tanto mayores cuan-
to mayor sea la fuerza de que se compon~a.
20.& El alojamiento de los jefes y oficiales es problema de
capital inter~ en esta clase de acuartelamientos, pues habrá
ocasiones en que la distancia impida vivan en poblaciones in-
mediatas, y otras en que la índole de las instrucciones O ma-
niobras que hayan de realizarse, los retengan permane:4temen-
te en el cuartel. El ideal a que debe tenderse es a constituir
barrí .das dc rasas baratas, del tipo de las de campo usual en
cada localidad, pero corno esta solución exige li.mpo y gas-
tos de algur.a importancia, de momento se destinará a este
servicio un edificio de idéntica organización que los destina-
dos p.lra otras necesidades del cuartel; dentro de él se procu-
rará establecer celdas independientes para cada uno de los
jch-s y oficiales, algo mayores para los primeros; al coronel se
destinarán dos, v además, inmcdiata a ellas, se dispondrá una
sala, que pueda servir para que se reunan los jefes del Cuer-
po: No obstante lo expuesto en un principio y con objeto de
facilitar la rápida instalación del cuartel, podrán alojarse llls
capitanes tie dos en dos, y los subalternos de cuatro en cuatro,
pero en tal forma, que el\ la primera oportunidad que se pre-
sente, sca fácil hOlcer la separación individual, con :Iprovccha-
miento de todo lo construido. Complementos indispensables
son un comedor, una cocina y los irupos de retrctes que im-
pon~a la forma del edificio cn relación c~n el número de
personas en él alojadas.
2l~ Los subofiCIales y sar!Zlnt(\S pernoctarán en los dor-
mitorios, que al decto le cstabh:zcan, inmediatos a los de los
cabos y soldados, as! es que, para atendt'r a est~s clases, solo
pr.cis" agregar un comedor para subl',ficiales, ot:o para sar-
gcntos y una cocina que sirva para unos y otros.
22- Todas las dependencias 111tim~mente citadas, que se
destinan al servicio de jefes, oficiales, suboficiales y sargentos,
agrupadols o no con otras, se estJbleceráfl en un edificio, de
igual fúrma y dimensiones que los destin.dos a dOI mitarios
de tropa, el cual. uoa Vt'Z construidas las casas para vivien-
das de ,efes y oficiaks, se destinara a otros serVicios, COD la
mira, ya indicolda, de completar el cuartel a medida que las
circunstancias y recursos disponibles lo permitan.
23.- Lis cuadras se organizarán con arreJtlo al mismo
principio sentado para los dormitados de tropa, es decir, a
una prudente subdivisión, que permita cierta elastlcidad en su
emp\c:o, para adaplarlas al uúmero de anim~lcs que compon-
gan las respectivas dotaciones de los fscuadrones o baterías.
En cada una se dejará preparado ~pario pua la colocación
de las camas de 105 indivi~uos que estén de servicio de cua-
dra, asl como también para poner los arcones del pienso; ten-
drá además su pajera y guadarnés. Si resultaran alejadas' de
los cuartos de asco y relrdes nocturnos de los dormitorios de
tropa, se las dotará de un lavebo y un'retrete, tanto para el uso
del personal que preste s~rvicio permanente rn e la como
para el del que, durante el dla, haya de desemp(ñ..r In <file-
rentés faenas que exige el cuidado del gan..d,,;
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24.& Como dependencias generales, que en unión de las
oficinas, convendrá se establezcan en un edificio independien-
te, con acceso dÍfecto desde' el exterior, figuran las siguientes:
vcstfbulo; cuarto para el oficial de guardia, con otro anejo al
mismo; sala de banderas o estandartes; cuerpo de guardia de
tropa, cuarto para el sargento de guardia, calabozo, corrección
de sargentos, cuarto para el reconocimiento, cnn otro anejo
para el médico y botlquin; cuarto para el cartero, otro para ta
lmprenta y un grupo de retretes. Las oficinas, que tendrán
entrada independiente y fácil Ycómoda comunicatión con la
sala de banderas o estandartes, constará de: un despacho para
el Coronel, otro para el Mayor, otro, en comunicación direc-
ta con este último, para el auxiliar de Mayoría, el Cajero y el
Habilitado; aIro para la unidad de reserva, depósito o en cua-
dro, que forme parte del cuerpo, otro para escribientes y ar-
chivo, y lavabo y retretes para uso de jefes y oficiales. Las de-
pendencias para el servicio de la tropa, se colocarán a un lado
del vestíbulo; la de los jefes y oficiales y las oficinas, al otro.
La situación de este edificio, será tal; que pueda prolongar-
se para ampliar o completar las dependencias cuando llegue
el momento de hacerlo.
25.& Las cocinas deberán tener: fogón central para las
ollas regimentales; un banco de hornillos para la conft:cción
de ranchos eSp'cciales; pilas con agua y mesas para la limpie-
za y preparaC16n de la menestra; frtgadero. Debe estar en co-
municación inmediata con un local destinado a despensa,
provisto de armario y fresqueras para la conservación do: car-
nes y verduras; con acceso directo d"sde este último local,
debe haber otro para la recepción y repeso de la menestra,
que a su vez comunicará con una pequeña oficina que debe-
rá disponerse para el sargento de cocina; también debe haber
anejos ,a la cocina, y con entrada desde elta: un local para en-
seres y menaje; una pequeña carbonera para el consumo dia-
rio, y un local para ropero de los rancheros y dormitorio de
,los que hayan de estar de guardia en el servicio de cocina.
Cuando la situación del cuartel lo exija, deberá reservarse
un local para almacén de viveres.
26.& También se establecerá cantina, constituida por sala
de reunión, despacho, cocina y vivienda para el cantinero. La
sala de reunión será amfliá, en atención a que los soldados
habrán de satisfacer en e cuartel algunas necesidades o RUs-
tos, a que en las guarniciones urbanas pueden atender fuera
de él; al determinar sus dimensiones, se tendrán en cuenta LIS
condiciones del clima, pues se~ún sean unu u otras, se nece-
sitari mayor o menor superfiCIe cubierta para ute servicio.
~I despacho será lo suficientemente amplio, con objeto de
que sirva para almac~n de los comestibles y efectos de con-
sumo corriente. La vivienda del cantinero tendrá proporcio-
nes modestas, en'relacion con el carácter ieneral dd acuarle-
lamiento; podrá constar, tan 5610, de sala, alcoba y retr.:te La
cantin., con los anejos especificados, se situari ctn:.a de los
locales destinados a alojamiento de los jefes y oficiales, a fin
de que desde ella pueda atenderse c6modamente, y con
prontitud, al servicio .de ellos; no hay inconveniente en que
esté en el mismo edificio que dicho alojamiento, siempre que
haya la debida independencia y separación entre unos y Otros
localt:s; tampoco la hay en que ~e sitúe en lugar c~ntrico y
visible, antes bien, puede ser ventaj1so hacerlo asl, para que
uta circunstancia' contribuya, de un modo indirecto, a que
siempre esté en perfecto estado de aseo y limpieza.
21.& Cuando un cuartel resulte aislado y alejaJo de los
parques de IntendetJcia, se establecerán en él almacenes de
combustible rde material de acuartelamiento, dependencias de
que se prescmdirá cuando forme parte de un sistema general
de acuartclamiCllto, dotldo de los locales necesarios para el
servicio de Inkndencia.
28.& Como regla general, no se prepararAn, desde un
principia, locales para los almacenes de vestuario y equipo,
pues es de supona que no 105 lleven consigo los cuerpos
que eventualmente hayan de ocu,.ar el cuartel, pero se preve-
r! su colocación al hacer los estudi<1s de conjunto. La misma
regla se aplicará a los locales destinad"s para comedores de
cabos y soldados y para las escuelas en que se dé instrucción
teórica a las tropas.
29.& En caela cuartel habrá los siguientes talleres: de sastre-
ría, de zapatería; independientes para cada uno de los maes-
tros armeros y para los herradores, organizados estos últimos
en la forma que aconsejen el número de obreros de ese oficio
y el de semovientes que formen parte de la dotación del
Cue~o.
30. Cada cuartel tendrá su barberla, a no ser que se pres-
cinda de dar carácter general a esta dependencia por juzgarse
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preferible disponer en los cuartos de uta, 101 medios para .
atender a este servicio, por compañfas, escuadrones o beteñas.
31.& La situación de los retretes, tanto para elaervicio ge-
neral de los cuarteles como par. el de las distintas dependen-
cias que los constítuyan, será objeto de un estudio especial,
en relación con el plan general de evacuación de las materias
fecales y con objeto de reducir al mínimum posible la longi-
tud de las canalizaciones y el número de acometidas a ellas.
La agrupación acertada de los retretes será más necesaria
cuando sea preciso establecer cámaras anaeróbicas, afectas a
cada uno de los grupos de ellos.
32.& En cada cuartel se establecerán cobertizos o cochero-
nes, para los carros catalanes, con habitación para 105 carreros.
33.& Cuande el Cuerpo que deba alojarse tenga dotación
de ganado de alguna importancia, se establecerán los abreva-
deros que se juzguen indispensables y se preparari lugar para
estercolero.
3t.& Desde el punto de vista higiénico, tienen grande im-
portancia las instalaciones hidroterápicas, que se reducirin,
en esta clase de cuarteles, a grupos de duchas militares o ba-
ños de aspersión, que con poco consumo de ~a constitu-
yen, sin embargo, un poderoso elemento de hig¡ene y aseo;
dos soluciones pueden ado~arse para la implantación de
este servicio, a saber: instalaC1ón central para uso de las dis-
tintas unidades del Cuerpo, e instalaciones particulares en los
cuartos de aseo; la elección de uno u otro SIstema dependerá
de las condiciones de la localidad, del clima y de la cantidad
de agua de que se disponga.
Locales propio~ de los cuarlela tn que han de alo}aru
tropas dt lnfanterla.
35.& Para el alojamiento de la música se estableéerin dos
dormitorios; uno de ellos para los músicos de primera y otro
para los de segunda y tercera y educandos; cuarto de aseo,
retretes para el servicio nocturno y local para guardar el ins-
trumental. '
36.& Habrán de prepararse cocherones para los carruajes
y alojamiento para el ganado del tren regimental; a este efecto
se tendrá presente lo dispuesto en reates órdenes de 1.0 de
julio de 1902, 2 de junio de 1905,21 de diciembre de 1906
12 Y 19 de noviembre de 1915 y Id de noviembre de 1916
(C. L núms. 165,90, 229, 179, 183 Y249); pero teniendo en
cuenta que el número de carros ae elevará probablemente a
28; uno de plana mayor, doce de vIveres y bqajes, y el resto
de municiones, quid no todos del mismo tipo.
Tambi~n habrán de establecerte locales para almaeén cte
herramientas y parque de ametralladoras, asl como repuesto
de cartuchos.
Locales propios dt los cuafttles tn que han dt aloJant
cutrpos montados.
31.& Además de las cuadras para el servicio de los escua-
drones, se utablecerá una espeCial para los c.Jballos de plana
mayor, que habrá de tener pajera, guadarnés, cuarto rara 101
ordenanzas y espacio para colocar los arcones para e pienso.
También habrá otra independiente para los caballos de tiro y
carga. No es preciso que ninguna de estas cuadras est~ silua-
da en edificio independiente.
38.- También se estableceri cuadras para caballos enfer-
mos, con sección aislada convenientemente, para los que lo
estén de males contagiosos. Anejo a estas cuadras habra un
pequeño local para almacén de grano y semillas, y un cuarto
.destinado al servicio especial de los veterinarios.
39.& Habrán de pn·parar cocherones, par~ los carruajes
afectos al regimiento, determinados por real orden de 24 de
mayo de 1916 (c. L núm. 101).
40.& Ademb de los talleres que, con carácter general, habrá
en todos los cuarteles, en los de caballería se establecerá uno
de sillero y guarnicionero, y los de herradores se completarán
con uno de forja y depósito de material.
41.& Cuando se jllZgue necesario establecer baño para el
ganado se dispondrá una piscina de ocho a 10 metros de ano
cho y unos 20 de largo; su profundidad será tal, que pueda te-
ner una de 3,,<7Ua de 1'50 a 2'00 metros, y su fondo terminarA
en rampa por uno de los lados menores; en el resto de su pe-
rímetro, se dispondrá un paso de O'SO a 1'00 metros de an-
chura, volado 0'15 a 0'20 y con barandilla en su borde; ade-
más, paralelamente a los lados mayores y equidistante de ellos,
se establecer! otro paso, que arranque del extremo superior
de la rampa y llegue hasta el centro de la piscina, donde se
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fonnari. una plazoleta de 2'00 metros de diAmetro, todo dio
rodc:ado de barandilla.
42.- Deberán tambi~n establecerse:' almac~n de herramien-
tas, parque de ametralladoras, repuesto de cartuchos y depó-
sito de explosivos.
43.- Picadero cubierto Tan sólo se estableced. cuando se
halla atendido a todas las .demás necesidades del cuartel haya
di ser ~e larga duración la permanencia d.e .Ios cuerpos 'en él,
J lo exIjan de un modo absoluto las condICIones del c~ma.
Lotalu propios de los cuartele. en que han de aloja~
troptU de Artlllerla.
44.- Habrán de establecerse las cuadras para los caballos
de pl~~a mayor, y para enfermería del ganado, en las mismas
condICIones que en los cuarteles de Caballería. Asi mismo se
establecerá taller de sillero y guarnicionero, y se agregarán los
de carretería y herrerfa, con forjal que se juzguen indispensa-bles. ~demás se establecerán cocherones o cobertizos para el
matenal de la dotación del regimiento, y repuesto de municio-
nes con estantería para los proyectiles. .
Cuarteles para tropas de Ingenieros, IntendencIa
y Santdad Militar.
45.- La disposición de los cuarteles para las tropu de ln-
ienieros, Intendencia y Sanidad Militar, se sujetará a lo con-
signado en las anteriores bases, en lo que tengan de aplicable,
dada la or¡anización y necesidades de cada unidad.
Agrupacidn de los cuarleles.
46.- Si llegara el caso de que en una misma localidad hu-
bieran de acuartelarse, en la forma indicada en la' instruccio-
nes anteriores, varios cuerpos que constituyan unidades supe- '
nores, se ~ruparán por brigadas, y, a su vez, los conjuntos
correspondIentes a cada una de ~tas, se relacionarán conve-
nientemente, para constituir el acuartelamiento de la división,
en forma que se facilite el servicio cuanto sca posible, dadas
las condiciones locales.
Cuartelu generales.
47.- En el caso previsto en la anterior instrucción, se dis-
pondrá alojamiento para los cuarteles generales, a cada uno
de 101 cuales se destinarán dos edificios: uno para atender al
atojamiento y servicio del Ceneral, jefes '1 oficiales, y otros
para el de la tropa y dependencias a ~I anejas.
En el primero se dispondrán los siguientes locales: vestl-
bulo; despacho oficial para el Ceneral, ..I~ dormitorio, lava-
bo y retrete para el mismo; oficina para el r.atado Mayor; des-
pacho para los ayudantes, que sirva al mismo tirmpo de an-
tesala para el del Ceneral; tantos dormitorios independientes
como Ides y ofjciales compongan el Estado Mayor y presten
servicio como ayuda'ltes; lavabo y retretes para el servicio de
los mismos; tel~rafo y dormitorio para ordenanzas. En el
otro se situarán: un dormitorio para los soldados afectos al
servicio dt:l cuartel general; cuadras dotadas de todos sus acce-
sorios, para los caballos del mismo una de ellas. organizada
como las de plana mayor de los regimientos montados, para
los del General, jefes y oficiales; guage, local para las biCIcle-
tas, motocicletas, etc'., cuarto de aseo y retretes.
Madrid 17 de septiembre de 1918.-Marina..
Circular. Excmo. Sr.: La Comisión de Experienci~ del
material de Ingenieros ha procedido a realizar los estudios
necesarios para determinar si un tipo de barracón transporta.;
ble, construido con sujeción a indica~iones facilitadas por
este Ministerio, reune las condiciones necesarias para ser em-
pleado como alojamiento de personal y ~nado, en los casos
en que sea de absoluta necesidad recumr a este sistema de
construcciones, que siempre han de adolecer de inconvenien-
tes de muy difícil, por no decir imposible, reme<lio; como
consecuencia de los ensayos realizados, emitió en 8 del mes
próximo pasado, informe que ha servido de base para la re-
dacción de un nuevo proyecto, que se juzga reune suficientes
garante·s para su aplicación práctica; por esta razón y de con-
formidad con el rderido dictamen, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien resolver lo siguiente:
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1.° Que se remitan a las Comandancias geneBlcs de In-
genieros de las ocho regiones, a las Comandancias del Cuerpo
de Baleares, Canarias y Africa y a los Talleres del Material de
Ingenieros, copias del referido proyecto, a fin de que las indi-
caciones que contiene puedan tenerse presentes cuando hayan
de construirse barracones transportables.
2.° Que se prosigan las experiencias para determinar si,
para mejorar las condiciones t~rmicas de los alojamientos
será convenieryte agregar a los bastidores que constituyen ~
paredesy cubIertas, t~mpanos de conglomerado de corcho.
.3.0 Que! asi~i~mo,se prosigan las experiencias para detcr-
. mmar las dISpOSICIones complementarias de que convendría
hacer uso en el interior de los barracones, a fin de obtener,
s!n perjuicio.par:llas con~iciones higi~nicasl la mmma capa-
CIdad de aloJamIento pOSIble, con un mímmo aceptable de
superficie cubierta.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madnd 17




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. jt.), de acuerdo con
lo informado por el Estado Mayor Central del Et~r­
cito, ha tenido a bien aprobar los anteproyectos de
Escuelas prádicas de la Sec..::i6n ciclhta, unidad auto--
movilista y tren de iluminaci6n del Centro Electro-
t~cnico y de ComW1icaciones, oorrespondientes al afIO
adual, siendo carIO sus presupuestos, importantes 2 SO
pcestas, 7.700 pesetas y 6.910 peseta!\ respectivamente,
~ la partida de 19S.ooopesetas para Escuelas prácti-
cas de Ingenieros y A~onáutica, consignadaS en la
real o'lden circular de 3 de junio 6lti¡¡to (D.. O. n6-
mero I 23), relacionada con el asunto.
De real orden lo digo a Y. E. para su' conocimilnto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ·a:tIos.
Madrid 16 de sept~mbre de r918.
MAIlllu
Scf\or Capitán general d. la primera rerl6n.
Setk>res General jefe del Estado Mayor Central del
Ejército e Interventor éivil de CuerTa y Marina
y del .Protedorado en MarnlecOl.
--
Excmo. Sr.: El Rey (oq. D. g.), de acuerdo con
lo informad() por el Estado Mayor Central del F.j6r-
cito, ha tenido a bien aprobar el .presupuesto de
diferencias entre las hdemnizacillnel de jcf~ y ofi-
cillles y pluses de clases e individuos de tropa, asig-
nadas en el reglamento de 13 de julio de 1898 y
real d,rden de 13 de agosto pr6ximo pasado (D. O. n6-
. mero 181)", importante 3.000 pesetas, formulado por
el segundo regimiento de Zapadores Mbadores, como
ampliaci6n del presupuesto del anteproyecto de Es-
cuela prádica de dicho rcgimil'nto, aprobado por real
orden de 3 de junio 61timo (D. O. n6m. I i 3)~ siendo
cargo la expresada cantidad il la consignada para el
referido Cuerpo en la real orden de 28 de agosto
pr6ximo pasado (D. O. núm. 193), como aumento de
crédito para la citada Escuela pr!ctiü'1.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid r6 de septiembre de 19,8.
MAJUNA
Sellor CariUn general de la primera región.
Seí'lores ~neral jefe del Estado Mayor Central del
Ejército e Intervent~ civil de Cuerray Marina
y del Protectorado en Marruecos.
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Examinado el proyedo de almaceQ
para vestuario de las tropas de la Comandancia do






Excmo. Sr.: iEl Rey (q. D. g.) se ha ~enido apro-
bar las comisiones de que V. E. di6 cuenta a este
Ministerio en 16 de mayo último, desempeñadas en
los meses de enero, febrero, marzo y abril ante-
riores por el personal comprendido 00 la relaci6n que
a continuaci6n se inserta, que tomicnza con n. Carlos
Redondo Flores y concluye cO:l D. Bernardo Lizaur
de la Calle, declarándolas indemnizables con los be-.
nefid05 que señalan 105 artículos del reglamento que
en la misma se expresan. -
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dio9 guarde a V. E. muchos
ailos. Madrid 3.de septiembre de 19 18.
MARINA
Seftor Capitin general de la segunda reglótL




Sefior CapiUn general de la séptima rcg:ón.
Serlor I)lterventor civil de GuerTa y M:uiaa y del
,Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto adicional al
de gasto~ para la redacci6n de un proyecto de nuevO
edificio para Academia de Caballería, en esa plaza.
que V. E. curs6 a este Ministerio con escrito de
16 de julio último, el Rey (<j. D. g.) ha tenido a
bien aprobarlo y disponer que su importe de l. 548, 57
pesetas, sea cargo a Ca dotación de los «Servicios d·e
In~enieros.lI
De real orden lo digo a V. E. para 'su conocimiento
y dem.1s efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 16 de septiembre de 191 8.
MARINA
Seuor Capitán genera) de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el p~supuesto modificad~
para la adoquisic:6n e instalación de una cocina Mexia~
tipo D en la Escuela Superíd.r de Guerra, que V. EJ.
remitió a este Ministerio con escrito de 8 del m""
próximo pasado, el Rf'Y (q D. g.) se ha serVida
aprobarlo y disponer que su importe de 7.660 pe-
setas, sea cargó a la dotaci6n de los "Servicios da
Ingenieros» ; ejecutándose las obras por gestión di-
recta, no haciéndose por ahora asignación para las.
mismas, por no existir fondos dispo:Jibles del ca-
pitulo 14. o, articulo único, Sección 4.' del presu-
puesto vigente, a que la atenci6:l de referencia depC'
ser cargo.
De real orden lo digo a V..E. para su conocimient~
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 16 de septiembre de 1918.
MARlNo\
Seftor Capitán general de la primera región.
Setlor Interventor civil de Guerra y Marina y der
.Protectorado en MarJ'\!Ccos.
, demú efectos. Dios guarde a V•. E. muchos &601..
Madrid 16 de septiembre de l' 18.
MARINA
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto modificad~
del proyecto de reparación y consolidaci6n de los
pajares del Parque de Intendencia en el cuartel de los
Docks, de esta Corte, que V. E. curs6 a este Mi-
nisterio con escrito de 19 de junio último, 'el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien· aprobarlo y disponer
"I.ile su lDlporte d~ 45.240 pesetas, sea cargo a 1:1
dotación de los .Servicios de Ingenieros», en subs-
tituci6n del crédito de 38.000 pesetas, aprobado por
real orden de 2 de marzo ael corriente ai\o.. ,
De real oroen lo digo a V. E'. para su conocimiento
Excmo. Sr.: En vista de los escritos dirigidos
por V. EA a este Ministerio, con fechas 2 y 24
de agosto próximo pasado, cU'rsando el primero un
presupuesto, formulado por la Comandancia de Inge-
nieros de Vigo, para satisfacer los ~astos de traslado
de. las oficinas y almacenes de la expresada Co-
mandancia, y acompañando al segundo una prol'uesta
eventual redadada por la Comandancia de Ingenieros
de Coruf'ía, a fin de aumentar en 390 pesetas la par-
tida de «entretenimiento corriente de edificios, etc."
de la misma, transfiriendo dicha cantidad de lo asig-
nado a la obra núm. 710 del L. de C. e l., el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobar el presupuesto
de referencia, sólo en sos partidas primera, segunda
y en la de i"'previstos, reducida ésb a 8 pes-etas.
cuyo total importe de 390 pesetas, deberá ser cargo
a los fond05 de los «ScrviciOls de Ingcnie':ros". pu-
diendo satisfacerse las demás partidas del indicado
presupUl"sto, con aplicación a lo a~ig'nado 'a la m:sma
Comandancia para sus atenciones especiales en. el co-
rriente ejercicio. Asimismo, se ha servido S. M. apro-
bar una propuesta eventual de los «Servicios de In-
genieroSlt (capitulo 6. 0 , articulo único, Seoci6n 4.'
del vig'l"nte pre~upuesto), por la cual se asignan a la
Comandancí;\ de InRenieros de Vigo. 1:1s 390 ~scta'
necesarias para la ejecución del presupul'sto alites meno
cionado; ohteniéndose la expresada cantidad, h;¡c:cnrlo
baja de otra igual en lo concedido actualmente con
cargo al mismo capitulo, a la Comandancia de Coruf'ia,
pllra atenciones de su «red telefónica- (número 71 o
del L. de C. e l.)
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
., demá, efectoll. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 16 de !:eptiembre de 1918.
MARINA
Seno1 Capitin general de fa octava regi6n.
Sef\ores Intendente general militar e Interventor civil
,de Guerra y Marina y del t>rotectorado en Marruecos.
Sef'íor Capitán general de Balearf'.s.
Sei\or Interventor civil de Guerra y Marina y del
.Protectorado en Marruecos.
Artillería en la fortaleza de Isabel 11 (MaMn), for-
mulado por la Comandancia de Ingenieros de Me-
norca, que V. E. cursÓ a este Ministerio con escrito
de 20 de jalio último, el Rey (~. D. g.) ha te·
nido a bien aprobarlo para ejecuCión de las obras
que 10 inte~ran, por gestión directa, disponiendo que
su presupuesto, importante 14.040 pesetas, sea car~o
a los fondos dotación de los .Servicios de Ingeme-
ron, declarando las obras comprendidas en el pá-
po e) de la real orden circular de 23 de abril de
1902 (e. L. núm. 92),. con dos meses de duración.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ai\os.
Madrid 16 de septiembre de 1918.
© Ministerio de Defensa
-------
3.- re¡. la!>. Minadores \2 •o teniente .ID. Salvador Herrera Rodrlguea\lo y 111\Sevill•..• (Córdoba ..•.•.••••••••.. rconti ucir indjvidu~s ~esti-
I nados .1 2.° rC1lmlento',• de F,.rrocarriles .•..•. 1 241mano·119 18Zona de CAdlz, 14 lCapltán ••.•. 1_ Benito Cellier Bcitngo 110 J "IPdiJ: Madrid D,.Censor ante el.ConsejoSupremo de Guerra y
Narina •..•..•••...•• '1128 idem. 1918
demMAI.ea.I' IOtro 1. Juan Gallo Núi\ea IIOJIIIIMAI.ga lsevilla •••..••. : •••••••• nSecretario en consejo de .
11 guerr................. 15 Idem. 1918
J (
. '1' IT" I . . ~ , )C.idil Córdoba Málaga ~IAsistir a nrios consejosl'd 8
urdlcomlltar audltor2.'. CtrlloGenov~sAmorós lloJlIlr-vtlla .•. Jer~ :......... deruerr•••.••.•••• ,.~ 17 1 em. 19 1¡Encargada de 1& observa-~. • . ~ ción de los mOlos ante .Inlpecclón deS.lllhtarIM&l. mayor.1 • Am.dor Hernbdez Alonso. 110 y 111 ran.d•• Almeria.......... ••.••• l. cO"~liónmixta de re. 3tlldem .11918
c!ut.mlento ••.••••••••
dem ••.• : ••. :: .••• ¡Otro. ";"'1- LuiaRubio r lanini \10., 11I du ••.•• Huelva •••••••••.•.••• ·llldllm 11 3didem .11918
ntendencla Militar ••• Oficial . .... • Pedro Menflbar Mesa •.••• lO,! 11 órdoba . ]a~n ••.•••.•.••..••••••• Secretaflo de una subutapara contratar el servi-
cio de subsistencias •••. 11 20lidem .11918














'5 mano. 191511 •
II idem '9'~ ..
18 idem. 191 ..
25 ldem . 191 9
31 idem.• 19111I 1





Ilidcm .1 19181 2311dcm .1 191111 '1
Ilidem .11918) 31Iidem.1191811 31












Re/«i6n qru SI cit.
•~:sc~.Jg
!~::II . 11
=i 2 !.a 1 ..U-A
~ f7~
MES DE ENERO DE 1913
ROJOUlE
MES DE MARZO DE '911
MES DE FEBRERO DE 1918
-------------¡
C1uet
Caplt'n ..••• 1• Santiafo Sánchel Castilla y .
Fernhdes I.oJlllhdem hdero .Illdemcomo Secretario ..
ou..,..
--_··-----1---
dem .••.••• •.. ~ ••.•.
Zona de Granada, 16 •• ICapitán .•••. ID. Carlos Redondo Flores •••• 110 ,lllkuadiX •• Madrid ..•..•.••.•••.•••. IICon~~cir rcclutas ..•.••.InstruIr como JUCI expe-
.. . dieDte por muerte de un
2.° Establ.O de remontalT. coroDel .• 1 • JOl6 Marco Cordero ••• " .1.0 J 111 órdoba. Utrera, ECIJa y sevIlla····l patIo del l.or EstableCi-!
miento de Remonta .•..
dem ••••••••.••••.•• ICapitlD ••••.1 • Santileo SáncbeJ Castilla yl 11,1 I 1I .
FerDindCJ , 10 Y 11 Idem Idem ¡Idem como Seaetano .
)
'Instruir como Juez e:JC~-1
dicnte por muerte de un,
••• Establ.O de remontalT. coronel. •• ID. Jos6 Marco Cordero •..•••• 110 J Illpdem ••• ·lldem.. •. •.• •••••.•.••••• potro del l.or Estableci-\















1915 13 idem • 191111 ~
••• , • ;dem. •••~ •1915 .. idem. 191 2.-
191& 18 idem. 191 10;
1915 2 idem. 191 J 1
""1 "I;dem 'I"'~ "111918 6 Ide . 191 4 t
19181 30 idero • 191811
i
11 •
19181 3 idem 191~1 3
1918 22 idem • 19 1 1
1918130 idem 191811 3·
19181 30 Idem. 191'11 30
""1
Q idem. 191~ 9
1915 9 idem. 191~
91°1915 9 ídem. 191 •
1915 , Idem. 191 S ~.
19181 611dem .1191~1 JI J
~
-19181 21lidem .'19189 .PS
91abril .1191SI ISlabril .1191811 10
.... ~fl-....... i l .
U qae prtaolpla .. q- tera- i
DIa I JI:=r~ :~ .;.: [












Pasar revista de comiNrio
S. IIAlgeclras.tSa: Rdoque. La Unea J e Intervccinervicios de
00 • •••• •••••••••• Ronda ••••.••.••••••••
. I fl
IReconoclmiento de campo¡'D. Domingo MoreDo de Carlos.I10 J IllIGruada .IAlmerla • • •• • • •• . • • •• • • • . de tiro o~redclo por el• Ayuntamlcoto •••••••.•
CIMeIClltrpot
Intervenci6n militar .• IComisarie 2.·' D. SaIYldor LoreDlo Aleo .•••
Reg.CaI.Lusitllnia,I2.0t('..apiU
deCab t r ..
3••r dep.- caballol se·
mf'nt.les •••.••. , .. \Otro .......
I.•r Estab.r remonta •• I.•r teniente
Idero Art,a Algedras , .11.•r teniente.
Palque de la Com.- Ar'tc d t" . oman ID e.tlllerla adll ••••.•.
Idem Milaga, 1' •••••• 11.er teDiede.1 • FraDcisco VAquer LcSpa ..•
Idem •••. , ••••.••••. IOtrc, 2.- .....
Idem.... • •••••••••• ISUbtente, 2.a.
• Miguel AncU AIDar 1°1" \Jal!n Cobrar libramientos 11 I2lidem .
• Ernesto FernAnde. Maqlliei- Ir
, ra Rodr(IU~1 10 1 11 ~d Idem dem ·• 4l idem .
3.•r Idem •••.••••••.. Otro....... • Diego L6pel Moralea •• o••• 10 1 11 Edja •••• Sevilla ••• o.•••.••.••.. ,. Idemo............ . •••• 3 idem •
12.0 reg. montado Art.- CapiUn .••. • Antonio Pl!rea Cano ••.•••• lO Y1I nDada. Almerla ••••..•••••••••• o ecoDocimiento de campo
de tiro 9lidem.
Zona Carmona, 11 •••• I.ar tenieDte.• JuaD Sinchea lledina 1 To-
rres •••.••••••••••••••• 10 1 11 obrn libramientos.. •. Illdem .
Idem Odia, 14 ' ••••.• Capit4n..... • Benito Cellier Buitngo •••• 10111 diI•.•. :iadrid •.••• o•••••••••.•• Defensor ante el Consejo
Supremo de Guerra y
MariDa ••••••••.••••• '11 Ilidem.
J4 nMAlaga ... IAntequen y Ronda •. ".....nConducir caudales....... 3 idero ,
l'Hacer entrega del come-l .
dor del cuartel en conl'
Com,· [DI. adil .... ICapit!o ... I • Jo~ Sastre 1 Alba .........110 111Ipdil.... ~erea de la frontera ......< trucción al regimie~to 30lidem,
f
de VillavicioBA, 6.° de
.' CabaUerla .
• Joaquln Cantero Ortega .•• '110111~LIOdil ••••••.••••••••.••nCobrar Ji,bramientos •• : •. 11 Ilidf'm.
_ \[nterveolreD la extraccl6n! .
• Fernando P&c:a de Ayala •• 10111 o •••• Campo ,;,oto (S. Fernando). 1 de pólvora. • . • •• • • • • •• 22 Idero •
IEDCargadO de la obSena-j. . . ~. ción de lel mOlOI ant'! ,.IDlp.D Sanidad anlnar .IM~d. mayor. 1 • Amador Hern40dea AlODIO. 110 1'11 nada 'IAlmerfa. ••.•••••••••••. la collli.si60 mixta de re. 1¡ldem •c\utamlento ••..••••••
Idem •••• : ••• : : .•••• '1 Otro "'1 · Luis Rubio Janiol.. • ..••• '1 10 1 III db.. .IHuelva .•••.••••.••••••• 'I~dem '1 llidem.
IntendenCia militar.. Oficial 3. a ,. • Cwr HerniDdea MartJD ••• 10 Y 11 villa .. o Ceuta •• o•••••••••••••••• Instruct<'r de reclutas de
. la Comandancia de tro-
pas de Intendencia ••• ,.~ 1 ídem.
Idem ••••••.•.••••.•.IOtro ,. Baldomero MartlnelSiuchallOJ III~em lldem •• .. ··1 dem .•• o••.••• •·• ••• ••· 1 idem.
Idem , Otro....... • ('al1os Fernindea Morales • 10 J 11 deIII Idem................. ..lIdero.................. 1 idem •
ldem ••••••••.••••••• Otro 1.0 ••.• • LAzaro GonÁlea Mllrtfn •••• 1°111 l¡eciras. C!diI •.••••••• . ••.•... ¡Cobrar IIbramieotos •. . • . 5 ldem
IReceptor de fondos sUbasol.. . t . ta de venta de cabal10a '• PatriCiO Mlnguea Pereda ... 110 111 Yilla... Huelva................ de la Comandancia de sltdem.Carabinerol ••••••••••• '
• RaCael Solier Corona ••••••ho 1111 dem •••. Idem••••••••••••.• - •..•IIFormar ~rte de la juntlll I






















-CD6' Jurlcl1co MlIItar•.••.•• T.IQcl1tor 2.· D. Cecilio Genov~ Amor6s •.• 10 Y11 villa•• lUIaca y GraDada ~ibert.dcondicionaI1aSiS-
_ _ . .. . . . tir Cuoseio de Guerra.
a. Cola. eral. de Art. •• Gral. bnCada t Ennque PUle Romapera .' dem •••• CÓrdobl................. evlstar 2. batallóo Arti·
CD . lIerta posiciÓo .......•.
e Idem .. '.' CapltAa..... • Manuel Badil Fernúcte. 10 Y1 dem ••.• Idea Ayudante del anterior •.
CD ReC.lof.' Borbl:'n, l' • Otro M-riaDo de UIeR Súchca • 10Y &l Ip VaUadolld y Burcol "ICondacirsoldadOSdeStioa.
<D' 'dosa la 6,· y 7.- relione.,
:::J . por nivelación plantilla.
en Ide l.-teniente.• lIirueIFrucoGan:fa 10YII .tem ,.. ldem Idem .
Q) ldem •••.••• ' •••••••'. Otro • • •• . •• ..Fernando Gareta Va1i.iIo ••• 10'1 11 aeaa •••• Idem ••••.••••.•••••.••• ldem..... • •••••.••.•..
lde... . l.· teoleote.. • brael Garela .Valüio 10 Y11 em Idear dem............... .
l<km Id. Cérdok, 10•• Capltio..... • ....ue! Bardna Moral •••• 10 Y 11 Rnada Vitoria ..•....•..••.•.•.• Idem (uera.. a otrol Cuer-
pos ••••.•••.••••.•••.
Idem I.-teaieate.• Jl1aoOUeroYorente ~ 10Jtl dea. ldem dero ..
I~ •••••••.•••••.•. l.· tenleote. t Mariano AlonllO YoreDO 10 J 11 ~ •••• ldem Idem••••.••.••••.•••• ,
ldem. . •.••.••••••• l._ tenieate. • J~ Rodrfguea Cueto.•••.• 'o y I1 Ideal •••• Almerfa ••••••• ,.... ••••• lira de rechlw ' •.••••••
Idem Capell'n Arturo Castillo Alnrea 10 Y 11 dear... Idear dem .
Con·log. SevUla r,;, Capltin ADtooioSúchcaCidyAEkro 10 '111 villa H.eln Formar parte delajuntade
I Arrieado de una casa pa-I ra Gobierno militar .••.Ret· lof.· Extremadu-l _ I l ' Relliur la coasignación deN, IS l. tenlellle. 11 Juan FernWcaP~res ley .. A.lpcir C!db baberesdel mesde marzo
Com.· Art.- adis Coronel .I. Tomú Rultlo y Quero , 10 Y11 '1 IRota , ••.••.•IIRevistar ha fu<'uI y mate·
rlal de la baterfacDuque
de N!jera•.•••••••.••.
¡dem ••••.•..••.••••• T. eorocel.. • Antonio Marl.fll Torrpte •• lO Y t I ~dee •••• Id('m••••••••••••••.•.•. '1lckm ..••••.••••- ..•••..
!dem............... Comandilnte.• Fidel Romero Garcla •..•.• 10 Y 111!dem •••• Idem •••..•• , ••••••..•.• Idem •...••••• : •...•••.
ldem Otro....... t Fernando Pirca de Ay. .. &O Y 11 :Idt'lll lde................ .. ldem.. • .
Idem •••••••••••••.• Capitú..... • GODulo de Al'loda y de!llIo 10 y 11 I!.deftI •.•. ldem....... . •••..••••.• Idem ••..•....•..•••.•.
looa Sevi~la, I~ •••••. I.:r tenieDte•• AD~I lipoU~Salcedo ••• 204SCYil1a ••• U~R •••. •• ••••••..•.• ondudr cau~ales:••••.
lalen_eón mi11tar... C. luerra l. • Manano Mancha1ar y Roa •• 10 YII deID •••• Granada................. C'sempedar Intennamen·
, te la comandaocia .•••.
¡dem ••.•• ~ ••••••••• , Otro •.•.•.•• Feroaado Ilstori Ouerra ..• 10J 11 .•. Roada ••••••••.••••.••• Autoriur convenios." ..
lrkm qtro • SalTador Loreaao Aleu 5.-. . Ronda, S. RoqueyLaLio asa.r revista. de c0!l'!luio
e lotervenlr servICIOS.
'Rec. Lane. Villnld....1 . Hacer efectivos Iibramien-
".0 de C~.. • ••••.. II.~ teniente. • J~ Relld6a Genúlea .•..• :. y 11 •••• acüs . . • •• . . • •• . • . . • .• • • tOI ....•..•.••........
Inteodenciamilitar •.• Oficial 1.°... • J~ Rublo Aloaso •••••••• 10 Y I_,am.... Campo Soto (S. FernandóJ~ Int<'rvenir en la extracción
. de pólvora .
Idem • •• . • • . . . • • . • • •. Auxiliar de
. Ilmaceues.• Juan Barrera Nadales...... 16 Idea Idem lldem .
·I.fr rec. montatla Art.a M~dico l.·.. t Bensardo Uraus de la Calle. 10 y II Sevilla .. , Hucln •.••••.•••....•. 'IAsistir comovoclldela co-
, misiÓn mixU .
'- --:;- ,.
l nau.;]-l. J'~ - '. !O
ea , •• prtlloIpla I .. ,.. .... I¡~
,,
lXa M.. Al'lo DI. ... Al:]: W
. -"'_ __ __ _ --- - o
2j abril. 1915 a8 abril. 1911U 6
37 idem. 1918 29 idem. 191 3
271ldem 1918 29 idem. 1'1 3
I
1 ¡dem 1918 1 idem. 191 1
I Idem. 1918 1 Idem. 191 I
I idem 1918 1 idem.. 191 1
1 idcm. 1918 I ídem 191 I
1 Idem. 1,18 .. idem. I'I~ • CiD
1 Idem. 1915 .. idem. 191 • rt
I idem. 1918 4 idem. 191 .. .
6 idem. 1918 9 idem. 191 41
':1::: '1 ::::,2:1:: :,' :::~I :~
.. Idem. 1918 7 Idem. 191 .. t
.-1:2
11 •S idem. 19'8 8 idem. 1918
8 Idem. '918 8 idem 1911
8 ¡dem . 1918 8 Idem. 1911!
8 idem 1918 8 ldem. 1918
8 Idem, 1918 8 idem 1'11
1 idem. 1918 1 ídem. 1911
Illdem. 1918 30 ldem. -91~ so
8 idem. 1918 9 idem. 1'1 a,
2lidem. 1918 4 Idem. 191 S .
2 idem, 1918 3 ldem. 191 a
nlidem. 1918 22 ídem. 191511 1
21l\dem. 1918 22 idem. 191511 I
1.ldem. 1918 JO Idean. 19111j1.soji
D. O. Iltm. 210
Capit-.ea nlédicos
,pico .Brezosa Tablares. asistencia del J)el'!lOl1al de
plana mayor de la Capitanía general de la
cuarta región y Subinspeceión.
Comandantes médicos
D. Rafael ,Power Alesson, regimiento Lancero! de Sa-
gunto, 8.Q de Caballería.
»: Rafael Jiménez Ruiz, Yeguada militar.
• Juan L6pez Quelles, primer batallón del regimiento
Infantería de la Reina, 2.
» Adolfo Rincón de Ardlano Lobo, hospital mi-
litar de Valencia.
», José Cogollos Cogollos, regimiento Cazadores de
Victoria Eugenia, 22. 0 de Caballería.
• Manuel Lamata Desvertrán, octavo regimiento mon-
. tado de Artillerfa. '
,. Joaquín Cotanda Uavata, primer batalló;} del re-
gimiento Infantería de Mallorca, 13.
., Enrique Rocandio Martín. 11.Q regimiento mon-
tado de Artillerfa.
lt ManuelPelayo y Martín del Hierro, primer ba-
tallón del regimiento de Infantería Guadala-
jara, 20.
» Pedro Farrera! Sempere, hospital militar de Bar-
celona.
• Felipe Campo! Albueme, cuarta compatiía d~ la
brigada de tropas de Sanidad Militar.
• Jo~ Serret y Tristaní, comandancias de Artillerfa
e lngenieros de ,Barcelona.
• Federico Gil Acebedo, batallón Cazadore! de M~­
rida, 13.
• .BIas Hidalgo Sánchel, primer batallón del re.i-
miento <fe Infantería Am~rica., 14.
., Ildefonso E!calera Gómez, retimiento mirlo de
Artillerfa de Ceuta. . .
• Francisco Chinchilla Roscnde, ~arque de Sanktad
Militar de Ceuta.
• Jaime ,Prat Sole, regimiento Cazadores de Vi-
toria, 28.0 de Caballería.
,. Juan Ardizone Guijarro, comandancia de Inge-
niero! de MeJilla.
18 de eepttembre de 1'18
,..
MARINA
generales de la :segunda y quinta








. Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado ~r el fe- "
Iliente coronel de Intendencia, con destino en él ·Parque
-de campafia de dicho Cuerpo de Zaragoza, D. Jos~
Cobo Ariño, el Rey (q. D. g.) se ha servido COn-
-cederle el pUl! a la reserva con el empleo de coronel ·D. Emilio Fuentes Saez Díez, plana mayor de la
<le Intendencia y sueldo mensual de 75 0 peseta.s, brigada de tropas de S3nidad Militar.
>como comprendido en los apartados e) y e) de I"-..J_~ .Ramón Ruiz Martínez, asistencia del personal .de~
Base 8.- de la ley de 29 de junio último (D. O. nú- Prisiones militares. -:::;;¡iiiI
mero 1.15), quedando adscripto a la unidad de re- '. Juan León Tabaada, asistencia a Generales, Je-
1;Crva afecta a la segunda Comandancia de tropas de fes y Oficiales en disponi~ilidad, reserva y reem-
<licho Cuerpo, y con residencia en Málaga. plazo en Barcelona.
De real orden lo digo a V. E. para su conOCimiento ., Juan Roche Uscr, hospital militar de Pamplona.
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alíoll. • José Bua Car6n, grupos de hospitales de Ceuta.
Madrid 16 de septiembre de 1 9 I 8.
SeaII •• SOlúd IllIItU
CURSOS O E BACTERIOLOGIA
Excmo. Sr.: Para la asistencia al curso de ampliación de
estudios de bacteriolOgia y aRllisis que hol de dar principio
<n el Instituto de Higiene Militar el dla 1.0 de octubre pr6lti-
mn, el Rey (q. O. g.) ha tenido a bien designar, además del ca-
pitán médico con destino en el Ministerio de la Guerra D.Juan
Luis Subijana, a q'lien se le conéedi6 la asistencia por real or-
den de 7 de ~unio último, a los del mismo empleo D. Eulogio
Muftoz Cort1zar, O Gabriel Guerra Blanco y D. Vidal Irizar
'Egui, destinados, respectivamente:, en el re~imiento Lanceros
del Prlncipe, 3.° de Caballería; re~imiento Infanterla de Vizca-
ya núm. -1 y primer batallón del regimiento Infanterla de
Aral!ó", núm. 21, debiendo presentarse en el referido Instituto
el día 3J de septiembre próximo, de confOI midad con lo pre-
venido en cllrt. 11 del relllamento aprobado por real orden
circular de 25 de enero último (C. L. núm. 10).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectol. Dios guarde a V. E., muchos ades. Madrid 17
de septiembre de 1918, .
MAaII'4
Sellores Capitanes ¡eneralel de la primera, tercera y quinta
re¡ionel.
Sei\or Interventor civil de Gaerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
CURSOS DE OFTALMOLOGIA
\ Excmo. Sr.: ,para la asistencia al curso de Oftal-
mología que empelará el día l. Q de octubre próximo
en los ho!pitale! militares de Madrid-Carabanchel,
~6rdoba, Valencia, BarcelonaJ,. Pamplona, Valladolid,
.Ceuta y Melilla, el Rey (q. u. g.) ha tenido a bien
designar a los jetes y oficiales m~dic<» que figuran
en la !i~te relación, que empieza con D. ·Benito
Villanoba Soi;tano y termina ~on D. Jos~ Rocandio
Martin, los cuales se presentarán el dla 30 del actual
en el establecimiento. que la coneaponda.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 17 de septiembre, de 1918.
. MARINA
SeAores Capitanes generales de la primera, segunda.
tercera, cuarta, sexta y septima regiones y General
en Jefe del Ej~rcito de Espab en Alriea. .
R.,I«l4. qw • dú
T"es coroaeJrl m6fkos.
D. lBenito Vallanoba SoñaDo, secretario ele la IDS-
pecc:*a de Sanidad Militar de la tercera regi6n.•
Tenientes nJéclfcOll
D. Luis Saura .del ~an, hospital militar de Madrid-
Carabanc1kl.
I.. Dief:"o Medina "Garijo, segundo batall6n del re-gimiento de Infantería Reina, 2 •Vicente Vilar Martínez, segundo 'batallón del re-
gimiento .de Infantería Mallorca, 13.
., Ignacio Fernández de Cutro, ambulancia mon-
tada de la cuarta regi6n. .
... Carlos de la .Calleja Hacar, segundo batallón del
regimiento de Inf.nterla Vergara, 57.
., Fernando ~laza (;(Smez. segundo batallón del ze-
: gimiento de Infantería ~.rincesa, 4.
» Jo~ Espina RuJl, cuarta com~ de la brigáda
de tropas de Sanidad. Mihtar•
• Manuel Noriega Mulloz, asarlo regimiento ele Za-
padores Minadores.
• Angel Montoró Monloro, bospital militar de Bar-
celona.
.1 Antonio Camero Moscoso, segundo batallón 4leI
• regimiento de Jnfanterla AIcmtara, 58.
• ~sar Yaque Laurel, sePDdo batallón del reci-
o miento de Infaoterla CODstitu<:i6a, 29.
.1 Jcm Segoviano Rojero, ~ptima~ é:le la
. bripda de tropas de Sanidad Militar..
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D. TolÚS Rallo Colandrea, Mistencia al personal de
la Comandancia general de Ceuta.
• Miguel Benzo Cano, grupos de hospitales de Ccuta.
., Ju~n Arjona Trapote, grupos de bospitale. de
Ccuta.
.. .Servando Casas Fern!ndez, compafUa mixta de Sa-
nidad Militar de Ceuta.
lt. Julián Martln Rcnedo, grupo de fuenas regulares
indlgenas, 3.
.. Antonio Garda .Pantale6n Canis, grupos de hos-
pitales de Ceuta.
lt: M~nuel Luzón Linde, grupos de hospitales de
~ta.
• , Constantino Urcelay Martínez, compañía mhta de
Sanidad Militar de Melilla .
.»; Luis Marina Aguirre, grupos de hospitales de
McliJla. .
Excme. Sr.: Accediendo a lo solicitadó por d veteriaario
squndo O. Emiliano AIvarez Hera.lndca, coa datiao en d
r~¡imiento Lancerol del Principe, 3.- de CabaJlerla, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Consejo Su-
premo en 12 del ~tuil1, iC ha scrvid~ conced~rle licencia paQ
contraer matnmonao con D. Anastasia Antonaa Tijeras T~I\ez.
D~ r~ orden l~ digo a V. E. para su conocimIento y 'fines
conslCWentes. Dios parde a V. E. muchos aña.. Madrid
17 de eeptiembre de J918.
M.uPJ.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Ouena y Marina.
Señor CapiUn general de la primera refÍón.
Médico proviliCJQd
D. José Roeaodio Martin, segUndo batallén del re-
o gimiento de Infantería Guadalajara, 20.
Madrid 1'7 de septiembre de 1918.-Marina.
CURSOS DE RADlOLOOJA
Excmo. Sr.: Para la asistencia al cuno de radiología y
~tectro~erapia que empezarri el dfa 1.° de octubre próximo
en el hospital militar de urRencia de esta Corte, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien designar a los capitanes m~di-
• cos o. Jo~ Amo Sloker y O. Abilio Callejero y Ruiz, desti-
nados respectivamente en el regimiento Húsares de la Prin-
cesa, 19.° de l aballerfa y primer batallón del rcaimiento Infan-
tería de t:spaila núm. 46, debiendo presentilrse el dfa 3(J del
actual al dir.ctor del citado establecimiento, de conformidad
con lo prevenido en el art. II del re~lamento aprobado por
real orden circular de 25 de enero último (C. L. núm. lO).
De rul orden lo digo a V. E. para su conodmiento y de-
lIás ef~cto!l. Dies ¡uarde a V. E. muchol lAol. Mac1rid 17
de septfembre de 19j8.
. MAalw.
Seftorea Capitanel ¡enerales de la primera y tercera re¡iones.
Seilor Interventor civil de Ouerra y Marina y 41el Protector..
do en Marruecos.
VUELTAS AL SERVICIO
~cmo. Sr.: En vista del certificado de reconocimiellto fa-
cultativo sufrido por el teniente coronel m~dico O. AlUelio
Salceda Salceda, eq. situación de reemplazo por enfermo en
esta región, que V. ~ remitió a este Mini"terio con escrito de
7 del actuill, y comprobindosc por dicho documento que el
interesado se hallit en ..ondiciones de ejercer las funciones de
su empleo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer la vuel-
ta a activo de dlch. jefe.m~dico,qyedando en situación de
disponible en esta re¡ión, con arre¡lo al enunciado 5.°, apar-
tado m) de liBase 8.· 4Ie la ley de 29 de junio último (O. O. nú-
mero 145).
De real ollden le diro a V. E. para IU conocimicato '1 de-
mú efedos. Dios parde a V. E. muchol liOl. Madnd 17
de septiembre de 1918•
Señor CapiUn ¡eneral de la primera re¡i6n.




MATRIMONIQS C¡rculiq. Excmo. Sr.: Para proveer, con arre'gIJo
a lo que precept<la el real decreto de I. Q de junio
de 191 1, trel vacantes de teniente ayudante de prG-
~80r, en comisi6n, en la Academía de Artíllerla, que
ban de desempeflar las suplencial de las clases que
comprenden las asignaturas que ae consignan en el
eatado que a continuación se inserta, el Rey (que
Dios guarde) ha terrido a bien disponer que tenga
lugar el correspondiente concurso. Los que deseen
tomar parte en el referido concurso, deben -promover
IUS instancias en el t~rmiDO de un me" a partir de
la fecha de la publicación de esta real orden, acom-
pafladas de la boja de ~rvicios y de ~chos y demás
documentos justificatives de su aptitud, que serán
dirigidas directamente a este Ministerio por los pri-
meros jefes de los ceurpos o -dependencias, como p"re-
VÍCDe la real orden circular de 12 de mano de 1912
(D. O. n~. 59); consignando para los que se hallen
.irvicndo en Ba1e.lrea. C.ularias y Afria, si tienea
cumplido el tiempo de pennaDCDCia. .
De real orden lo digo a 'V. E'. para su c:onoclmiento
., aemú efectos. Dioa ¡uarde a V. E.muchOll &1los.
Madrid 16 de aeptiembre de 191'.
Excmo. Sr.: Accediendo alo solicitado por el caplUn m~­
dico O. Severiano Riop~rez Benito, con destino en el batallón
Candores de Tarifa núm, 5, el Rey (q. O. r·), de acuerdo con
lo Informado por ele Consejo Supremo en J I del presente
mes, se ha !It"rvido concederle licencia para contraer matrimo-
nio con D.· t:ugcnia Sanz Ramfrez
De rul orden lo digo a V. E. para IU conocimiento y fines
consiguientes. Dios llUarde a V. E. muchos lAos. Madrid 1?
de septiembre de 1918.
MM.uu.
Sdor Presidente del Consejo SUpmIlo de Ouerra y MarIn...
Seior Oeneral en Jefe del EJ~rcito de Ilspaia en Africa.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por d flrlJladu-
tico squndo de ~Aidad MiUtar D. Arturo I!yries RaP~ru,
con destino C1I la farmada militar de Bureos, el Rey (q. D. l.),
de acuerdo coo Jo ihformado por ese Cooaejo SapraDo en 1J
del actual, se ha servido concederle Uc::enda para contraer IDa-
bimouio con D.· Marta 41e las MerMes Valnweda López.
De real orden lo cliRo a V. e. para IU coaodmiatto J ele-
mú dtCtos. Dios auardea V. E. macha. ailos. MacIiid 17
de aeptitmbre de 19J8.
1IMPu
ScIor Presidente .el Consejo Supremo de Oacm J 1áriDa.
Scftor Clpltm acnaaJ de la sc:m 1'CIi61l.
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Vacallen Clun (l!llpleatlul .blpaAn...
l.a vacante••••• loa de 5·° año.. . • . • . •.•••.•• BaUstica. Tiro, Truado del material, :Kmpleo de la Artillería 'Y Dibujo.
2,a idem .••.•. 3.a de 5.° lño........ .•• • •.• , Industria, Arquitectura. Fabricación del material y EquitaciÓr•.
3," idem ..• .•• :I.a de 3.er año ••.••••••••••.• Mewica aplicada, FortifiQción. Arte e Historia militar y DIbujo.




D. EHas Ramos Femández, de la Comandancia de
Castellón, a la de Salamanca.
• Francisco Esbert Rovira, de los Colegios del Cuer-
po para efectos administrativos, a la Coman-
dancia de Caste1l6n.
• Angel .Bello López, de la Comandancia de Na-
varra, a la 13 .• Subinspección (Pamplona). de
secretario. .
., Julio Vidal Forner, disponible. afecto a la Co-
mandancia de Lérida, a la de ~avarra.
• Luis Ferrando Freitas, ascendido, de la Coman-
dancia de Cádiz, a los Colegios del Cuerpo
para efectos administrativos:.
MAIUNA
5etiOr Capitán general de la séptinw regi6n.
Excmo. Sr.:' En vista dei telegrama que V. E. di-
rigió a tes1e Ministerio en 31 del mes próximo pasado,
proponiendo para que. desempeñe, interinamente, el
cargo de vocal de la Comisión mixta de rec!utallllÍento
de la provincia de Avila~ al comandante de Infantería
D. Rogclio Chirveches César, el Re')' (q. D. g.) se
ha servido aprobar la referida propuesta.
De real oroen lo digo a V. E. para su conocimiento
l' demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 16 de septiembre de 1918.
: Excmo..Sr.: En vista del escrito que V. E. di-
rigió a ate Ministerio en 26 del mes próximo pas,ado,
proponiendo para que desempefte, interinamente, el
cargo de observación ante la Comisión mixta de re-
c1utamienh de la provincia de Orense, al capitán mé-
dico del Cuerpo de Sanidad Militar, D. Enrique Gon-
zález Rico de la Grafta, el Rey (q. D. g. ~ se ha
ICrvido aprobar la referida propuesta.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
r denW efedos. Dios ,guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 16 de .eptiembre de 1918.
MA.lUNA
SetiOr Capitio general de la octava r..¡i6D.
-
CltCIIÚV. Exc~. Sr.: .El Rey ~<J.' D. g.) .e ~a
servido disponer que l~ Jefes y OfiCIales de Carabi-
nerO. comprendidos en la siguiente relac:6n, que co-
..ienza con D. Santiago Pérez Gambaa y termina
con D. Francisco Corredera Robledo, pasen a servir
los destinos que en la misma H: lel setlalan. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
"1_ demás efectos. Dios guarde a V. E. mucho. atlOI.
Madrid ~7 de septiembre de 1918.
Seftor...
D. Fernando Sostoa Erostarbe, de la Comandancia
de Huelva, a la de Cádiz.
., Justo Aguilera Maurici, ingresado, del regimiento
de Infanterla Gerona, 22, a la Comandancia do
Huelva.
• Pedro Vidal Abarca Galliú, de la Comandancill
de Algeciras, a la de .Barcelona.
• Federico Ruiz Castilla, de la Comandancia de
La Coruila, a la de AI¡eciras.
• Eduardo Reygosa Brea, de la Comandancia de
Algeciras, a la de La Corutia. .
., Wximo Mata I'etlalva, de la Comandancia do
.Barcelona, a la de Huesca.·
.• Amadeo Delgado Robelo, de la Comandancia d&
,Pontevedra, a la, de L6rlda. . •
• Sebastilin Raim6ndez N6ftez, de la COInandaDda
de Mallorca, a la de ,Pontevedra.
• ,Bonifacio Domlnguez L6pez, ascendido. de la Co-
mandancia de ,Bilbao, _ la de Mallorca .
• Miguel Garela Lara, a.cendido, de la Comandancia
de Málaga, a la de Algeciras.
• Manuel Albaw1n Ord6tlez, de la Comandancia er..
Cádiz, a la de Badajoz.
• Antonio Quintero Iglesias, de la Comandancia do-
. Granada, a 1& 'de CÁdiz.
• ,Pedro J iménez Dominguez, ascendido, de la Co-
mandancia de TarragODa, a la de Granada.
Relac/ón. 'qru SI ella
TeaIeJQI car.....
O. '.-80 pt!rez ~boa, disponib1~ afedo a la
Dir.eeci6n GeAeral del Cuerpo, a la misma, de
plantilla.
» José GiDer Cucó, ascendido, de la Comandancia
de H~~ a ~ U1is~ en oonc:epto de di$Onibk.
'c. .. t".
D. Ricardo Almog"cra Alba, ~Ddido, de la Co-
mandancia de Salamanca, a la de Granada.
» Victll!'te ~érez del Villar Tejada, de la Comandancia
de Algeciras, a la de ~iz.
• Rufino Gondlez M4rquez, ascendido, secretuill •
la 13.. Subinspecci6n (.Pamplona), a la Co-
mandancia de Huesca. .
» Francisco Dasi Mor6n, ascendido, de reemplazo,
afecto a la 'Comandancia de Guipózcoa, a activo,
a la de Algeciras. " .
Alf&ecel
D. Javier Estévez Cartell~, de l~ Comandan~ia de'
Huesca, a la de Tarragona.
• Amalio Mutloz Coca, de la Comandancia de E's-
tepona, a la de Bilbao.
• Ignacio Latorre Mur, ascendido, de la Comandan-
cia de qLdiz, a de la Hue~ca.
• JoH Montes Zahorras, ascendido, de la Comandan-·
mncia de Huesa, a la die Estepona.
• Francisco Corredera Robledo, ~endido. de t&!
Comandancia de Estepona, • la de Mila¡:a.
Madrid 17 de i¡eptiem.bre de '191 8.-Marina.
-
RECLLJT~IENTOy REEM·PLAZO DELEJERCITQ'
.baIlÓ. Sr. ~ 'Vista la tlnstancia que V. ·E. can4
a este Ministerio, COD escrito de I.Q de agoStO pi~
pasado, promovida por el soldado del regimiento do'
© Ministerio de Defensa
~! CapiUn general de la quinta resft5n.
• ·~CDIO. Sr:: Vida la instaaa. que v. E. curs4
la:.leste Ministerio, con su e*rito de 4 de mano 61..
© s rio de Defens
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1:1 J*. la Secd6e,
LaJI RiG.
Sdor Director de la Academia (fe Infanteña. ' f
EXc:mos. Sdlores Capitanes generales Cle la primera
ty- teroera regioDes. ;
timo, promovida ,por el soldado del regimliento do
Infanterla Saboya n6m. 6, Antgnio L6pez Cotarelo.
en solicitud de que se le conceda servir lois perio-
dos que le faltan. como acogido a los beneficios del
capitulo XX de la vigente ley de reclutamiento, en
Sanidad Militar; teniendo en cuenta que el interesado
como individuo de cuota ha prestado el primer pe-
rfodo de servicio en el mencionado regimiento, Cuerpo
que eligió, por estar cubierto el 20 por 100 que se6ala
la real orden de 21 de diciembre de 1917 (C. L. n6-
mero 288), en Sanidad Militar, y que los cambios de
Cuerpo están prohibidos, tanto para, los indivíduO;$ de
cuota como 1?ara los demás del Ejército, el Rey (q,ue
Dios guarde) se ha servido d~stimar la peticlÓQ
del recurrente.
De real orden lo digo a V. E'. para su conocimiento
'1 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos adoso
Madrid 16.de septieIDbre de 1918.
M.uuKA
SdIor Capitán genual de la primera región.
I I 1
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Mi-
guel Mayor Alonso. en solicitud de que se le conceda
recibir la instrucción militar con los individuos del
reemplazo de 191 7; teniendo en cuenta que el men-
cionado mozo, del reemplazo de 1916, ha sido decla-
rado útil en el afto adual por la Comisión mixta d«j
reclutamiento de Gran Canaria. quedando, por tanto,
agregado .al r~plazo de 1918, cu)'?s individuos del
cupo de instruccIón aun no han sido llamados ,para
recibirla. el Rey (q'. D. g.) se ha servido dese'$,hma,
la petición del recurrente.
De real orden lo digo a V. E'. para su conocimiento
'1 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 16 de septiembre de 1918.
Sellor Capitán ,general de Canarias.
-
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió
a este Ministerio. con su escrito de 12 del actuad,
promovida por el teniente (E. R.). del regimiento
Candores de Almansa. 13. 8 de Caballería; oon Josl§
Chuela Joarisli. en solicitud de que .e conceda desde
luego el ingreso como voluntario, de un hijo del re-
current~; teniendo en cuenta lo dispuesto en el ar-
ticulo 5. a del real decreto de 18 de marzo (¡!timo
(D. O. n6m. 64)/ que leti.la como (¡nicas fechas de
Incorporación de voluntarios, la de la concentración
del cupo de filas y la de la revista de comisario del
mes de julio, el Rey (q. D. g.) se ha servido de...
estimar la petición del solicitante.
De 'real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'l. 'demáa efeldos. Dios guar<le a V. E. muchos aftOs,
Madrid 16 de septiembre de 1918.
.Sellor Cfl\PiUn, general de la serl* regi60.
•
•••
Slal6i di CIt. CIIdIr , 1_
CONC~SOSHIiBICOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que en 29 de
mayo último. dirigió a este Ministerio el Presidente
de la Sociedad «Nuevo Club a , de la ciudad de Las-
Palmas. en ¡(¡plica de que se le conceda una 5ubven-,
ci6n para premios del concurso hípieo que ha de ~­
lebrarse en dicha ciudad en la primen quincena del
mes de noviembre próximo, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien conceder la cantidad de 250 pesetas, coa
argo al capitulo 9. a, artfculo (¡nieo de la Se.xi60
cvarta del vigente presupuesto de este Departamento,
en ooooepto de premios para el citado coo.::urso, qqo
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tendr4. el carider de cCireunscrip.:.i60lt; sujet6ndose
para IU c.eleoraci6n, concurrencia de jefes y oficiala
y demás extteplbs, a lo dispuesto en el reglamento do
22 de febrero de 1905 (C. L. n(¡m. 33) y reales ór-
denes de 13 de marZO de 1906, 30 de abril de 1908
Y 26 de septiembre de 1911 (C. L. n6ms.•9, 71
Y 192), Y con la limitaci60 que detennina la .abe-
rana disposici6n de 8 de abril de 1916 (D. O. n(¡-
mero 83). Es asimismo la voluntad de S. M., que:
V. E. comunique esta c~ión al recurrente, in-
cluyéndole copia del inciso 6.Q de la real orden de
13 de marZO antes citade, y que el Intendente geI\Ual
militar disponga se expida el correspoodiente 1ibra~
miento de la cantidad que para premios se concede
a favor del mencionado Presidente, el que para ha-
cerlo efedivo deberá presentar el programa en quo
figure la prueba cNacionah, y llenar las dem;ás joro
malidades reglamentarias. '
De real orden lo digo a 'V. E. para su conocimiento
yo demás efectos. Dios guarde a V. E'. muchos' afios,
Madrid 16 de septiembre de 1918.
MARINA
Se1ior Capitán general de Canarias.
Sel\ores Intendente general militar e InterventOr' dvil
de Guerra y Marina y del ,Protectorado en Marruecos
,
DISPOSICIONES
de .. SuWecret.-f. "1 SecclOIIeI de eIte MJuII6erIo
"1 • la DependendaI '*1.....
EXAMENES
Con objeto de cubrir las pllZas depradicantes 'Y
menos de laboratorios y fannacias militare. que P'!-e~
dan producirle, de orden del Excnta. Setlor Mhuslro
de la Guerra se convoca a examenes, que te verificam
en la farmacia militar de esta Corte n6nl'. 5, el d~
28 de octubre próximo. con arreglo al reglataento
de 9 de mlItyO de :1908 y real orden circular de 18 de
de enero de 1916 (C. L'. náms. 77 y 15); pudiendo
ler aprobados seil aspiranteS' para practicante. y 'diez
para moZOI, li te presenta sufldente ilÓlnero y 'reUnen
lal condiciones ne<lelaria.. ' ,
El prazo de ,prclentación de instanci.. en elta See~
ción tenninará el dla 16 del citado me. de octubre.




LII I( I I , l'
LICENCIAS
En vista (le la instllrncia promovida por el alaumo
de esa Academia D. Carlos Símarro Medina .., del
certificado fltCUlfatno que acompatla, de orden del
Ex~. 5eftor Ministro de la Guern se le cooc:ede
un D1ICS de licencia por enfermo para BUlTiana (Cas-
teU6n de la Plana), debiendo Contarse, a partir del
día 8 del aétulal en que tcnnin6 las ncaciones que
disfrutaba. . .
Dios .guarde a V. S. muchos ados. Madrid 14 •
septiembre de 1.918.
8. o. 111m. 210 . 11 de MPtiealbre de 1911 1011
& vista .de la 'iostancia promovida por e1 alumno
de esa Academia D. Carlos Abugaray Jicome y del
certificado facultativo que acampafta, de orden dei
Excmo. SeAor Ministro de la Guerra se le Conceden
cuarenta 'Y cinco diaa de licencia por enfermo para
Pamplona, debiendo con1:a.ne a partir de la fecha
en que se ausentó de la Adaldemia.
~
Dios guaJde a V. S. mudlo$ aftos. Madrid 14 de
septiembre de 191 8.
el Jde de la 5ecd61l,
LuáRlua
Sefior Director de la "Academia de Infantena.
Excmos. SeJores Capitanes genetales de la primera
'Y eexta re¡1ooes. I
PARTE: NO OFICIAL
OOLEGIO DI NABlA. CRISTIHA
O.A.J .A.
BALANCE correspondiente al mes de -coito de 1911, efectuado ea el dfa de la fecha, que se publica ea cumpUmieato I
lo preYeDic10 en el arlo 27 del reclamcato orCúüe:o de la AtodaciÓD. aprobado por real ordea de 3 de diciembre de 190'
«(,,~ughlatirJtI .11m. 227). '.
lD=-ES=- ...... ~.
-
Itxlstea'da anterior. le¡11n balance del mes
dejuUode '911.1' .••..••.••••••••••. 1)44,959 94
Por la conai¡naciÓD re determina el caso
4.- del art. 3.- del eglamento or¡tnico. 12.761 66
Por ellálporte de lanuot.. deaubacripdÓD
correspondientes a sellorea Generales,
jefes J ofic:;lales del arma en activo. re-
serva J demú a1tuacionea, perteDedea-
tes al mea de la fecha ••.•.••••••.••••• 24.055 15
Por el Importe de lal cuotu.de lublCrlp-
deSDo correapondientea a 101 nr~entos,
cabos. IndividUal de banda '1 10 dadol
deJarma, c:orrea~odientea11 mea actuII. 6,55 1 20
Por el lm~rte de aboDG que determinl el
CIIO 3. del arto 3.0 del Re¡lamento orp-
Dlco••••••• , ••••••••.••••••••••••.••• 25. 11 3 So
Por la c:oDliloadóD que da el Eatado para
empleados '1 a1rvleatea del Colepo en
3.139elte mu de IIa.to ••••.•..••••••.•••• 20
]E.K .A.. :& =- R. ..... CtI
Por el importe del presupuesto del Cole-
cia. correspondiente al mea de qosto de
1918 •••••••••••••••.•••••••.•••..•.• ~ ...78 86
Saüdaa de Cija. en el mes de agosto, .qdn
c:a.rpeta .............................. SO t
Importe de lo castado en las obraa efectua-
das en la imprenta del Cole¡io de Toledo 6.591 26
Car¡o por lo ¡irado a Zaragou para el U- .
tuJa de licenciado en Derecho, del huer-
fino D. Francisco Gómez de Mercado .• 819 95
S..................... 76·940 07
Suma el debe ; 1.017.280 65
Idem el haber .. ~........... 76.940 07
E"III,,"III 1M CtlJtI. "P" " dlttllla ti ttffl- -H~ ••••• ••••••• 11 •• 11' .... ••• •••• 940.340 58











Idem de alaonar~ pendientes de hacer
erec¡ivos ••.•••••••••••...•••••••..••
Ea la cuCJlta corriente del Banco de EapaAa
SaA 1----'
Ita. meW1co••••••• , ••••• 1, •••••• 1, ••••••
Cupeta de felprdol del Banco de Rapa-
aa por papel del 4 por 100 interior. de-
poI1tado en el mlamo, cuyo valor noml~
Dal ea de 1.016.900 pesetal. alead.) el
efectivo••••••••••••••••••.•••••••.••
En cuatro CUII de la herencia BrM; .epa
ta.Nd6a •• _.•••••••••••••••••••••••••
Anticipo al Cole¡io de Toledo .
Cupe~ de requardOl nomina~vos por
cr61ítos a flvor de la AaoéiaaeSn, pen~
dientes de cobro • • • • • • • • • •. • .
Idem de careos contra el Colqio de
Toledo •.•••••••••••••.•••.••••••••••
~••••••••••••• ::. 1,017.210 65
Hu dejado de relllitir las cuotas loa cuerpos ailuíentea: re¡imieatol': de Toledo. 35 e laca, 62; batalleSn de Cazado-
res: La Palma. 20; lo... Valeada, 19. "urda., 23. Barce1oDa, 27 '1 Coruü. So; Habilitaciones: la de sedores Tenientes
taera1ea y de diYlai6n de Ja primera regi6n; la del cuerpo de E. M. de Pl...1 1 Ja de Oficina. militares de la ae¡unda
realónj la de eeaera1ea J cuerpo 4le E. M. de PIuu; J la de Gobiernos militarea de la tercera rqi6n; la de ¡eneraiea y.
otras dues de la ~ptima rqlÓD J la de Oaaes de Gran CaDaria.
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